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D a v id  W a t s o n , n e w ly -a p p o in t e d  
p r o d u c e r  f o r  M S C ’s S u m m e r F e s t  
th e a tre  p ro g ra m , w a s  in tro d u c e d  a t  a 
p re s s  c o n fe re n c e  la st w e e k  in Life 
Hall. T h is  c o m e s  a f t e r  la s t s e m e s te r ’s 
S u m m e rF u n  c o n tr o v e rs y  w h ic h  fo rc e d  
th e  c o m p a n y  o ff  c a m p u s  a n d  p ro d u c e r 
S c o tt  M a c C o n n e ll to  p u rc h a s e  th e  
n a m e .
A c c o m p a n y in g  W a ts o n  a t  th e  c o n ­
fe re n c e  w e r e  D o n a ld  M a ttra n , d e a n  
o f  th e  school o f  fin e  a n d  p e rfo rm in g  
a rts , D r. G e ra ld  R a tliff, ch a irm a n  o f 
th e  sp e e ch  a n d  th e a tre  d e p a rtm e n t. 
D r. S u za n n e  T r a u th  a n d  P ro fe s s o r 
K a rl Moll, m e m b e rs  o f  th e  S u m m e r­
F e s t  A d v is o ry  C o m m itte e .
A lluding to  S u m m e rF e s t , M a ttra n  
said th a t  th e  c o m p a n y  is a u to n o m o u s . 
" S u m m e r F e s t , is fre e  f ro m  th e  college 
a d m in istra tio n . D a vid  W a ts o n  has all 
the  a u th o rity , n e v e rth e le ss  th e  college 
still has th e  righ t to  a d vise  h im .”
" T h e  S u m m e r F e s t  h a s b e e n  a p ­
p ro p ria te d  a b u d g e t o f 5 2 0 0 ,0 0 0  b y  
th e  College A d m in is tra tio n , f o r  its 
e q u ip m e n t a n d  o v e rh e a d , so as to  
h a v e  a m e a s u re  o f financial s e c u rity ,"  
said M a ttra n .
M a ttra n  to u c h e d  u po n th e  im p o r­
ta n c e  o f  S u m m e rF e s t. " S u m m e r F e s t  
g iv e s  m a n y  a c to rs  th e  o p p o rtu n ity  to  
e n te rta in  th e  a u d ie n ce  a n d  g e t  p ro ­
fe ss io n a l e x p e rie n c e  a t th e  s a m e  
tim e ; f o r  in th e  real a ctin g  w o rld , a lot 
o f p e rfo rm e rs  g o  u n n o tice d  a n d  th u s
m u c h  u n ta p p e d  ta le n t  is lo st” .
C it in g  W a t s o n ’s q u a li f ic a t io n s . 
R a tliff  said t h a t  h is a p p o in tm e n t w a s  
th e  re s u lt o f  a n  e x te n s iv e  s e a rc h . 
“ W a ts o n  w a s  se le c te d  f ro m  a field o f 
2 0 0  o th e r  c a n d id a te s  n a tio n w id e . H e  
h a s  a g r e a t  d e a l o f  p ro d u c in g  e x ­
p e rie n c e  ra n g in g  f r o m  B r o a d w a y  to  
o f f - B r o a d w a y ,  t o  s u m m e r  s t o c k  
s h o w s . H e  h a s ,e v e n  p ro d u c e d  n a tio n  
w id e  t o u rs ,"  R a tliff  said.
W a ts o n  sa id  t h a t  h e  in te n d s  to  
b ro a d e n  t h e  s c o p e  o f  s u m m e r  th e a tre  
a t  M S C . “ I w a n t  to  se e  S u m m e rF e s t  
ta k e  a q u a n tu m  leap In th e  q u a lity  o f 
p e rfo rm a n c e  a n d  p ro d u c tio n . W ith  15 
d iffe re n t  p ro d u c tio n s  as w e ll as 92 
p e r f o r m a n c e s  p r o p o s e d  f o r  o u r  
o p e n in g  s e a s o n , I th in k  w e  s ta n d  a 
g o o d  c h a n c e  o f  h a v in g  t h e  m o s t  
d y n a m ic  th e a tre  p ro g ra m  e v e r .”
W a ts o n  d iscusse d  th e  e n visa ge d  p ro ­
g ra m  e xp a n sio n . " T h e r e  will be  s e v e ra l 
in n o v a tiv e  a s p e c ts  o f  S u m m e rF e s t : 
an  addition o f  a s e c o n d  m a in sta g e  
m u sica l to  o u r  s e a s o n , th e  cre a tio n  o f 
a ‘N e x t  S ta g e ' s e rie s  o f  p la y s , a 
p ro g ra m  o f  la te -n ig h t c a b a re ts  and 
th re e  original ch ild re n ’s th e a tre  p ro ­
d u c tio n s .”
W a ts o n  co n tin u e d  b y  d e s crib in g  th e
m a in s ta g e  se a s o n  o f  t w o  m u sica ls  
a n d  t h r e e  p la y s . " W e  w ill o p e n  J u n e  27 
w ith  " T h e  R in k" (a  re c e n t  B r o a d w a y  
m u s ic a l). N e x t, w e  e x p e c t  to  p re s e n t 
th r e e  p la y s  a b o u t fa m ilie s a n d  children  
f r o m  J u ly  15 th r o u g h  A u g u s t  2 , w h ic h  
a re  B e r n a rd  S la d ’s “ T r ib u t e ” . A .R . 
G u r n e y ’s c o m e d y  “ T h e  M iddle  A g e s ” , 
a n d  M ichael B r a d y 's  “T o  Gilligan o n  
H e r  3 7  B irth d a y ” .
W a ts o n  e xpla ined th e  n a tu re  o f  th e  
" N e x t  S ta g e ” p la y s . " T h e s e  a re  a 
s e rie s  o f  w e e k e n d  s tu d io  p ro d u c tio n s  
w h ic h  w ill, fo c u s  o n  p o p u la r m u sic  th is  
y e a r . T h is  inclu d e s p e rfo rm a n c e s  o f  
th e  B r o a d w a y  c o u n try  h it  "P u m p  B o y s  
a n d  D in e tte s " , a H a w a iia n  m usical 
ca lled  "L iv e in ’ D olls” a n d  a fo u r -c h a ra c ­
t e r  p la y  e n title d  " A lb u m "  a b o u t g r o w ­
ing u p  in th e  19 7 0 ’s .”
W a ts o n  m e n tio n e d  t h a t  still m o re  
p la ys  will be  in c o rp o ra te d  in to  S u m m e r­
F e s t. " T h e r e  w ill be  o th e r  p e r f o r ­
m a n c e s  f o r  thfe public to  see  b u t  w e  
h a v e n ’t  y e t  m a d e  arty d e fin ite  d e ci­
sions. W e  a re  d e fin ite ly  p lanning on 
h a v in g  on e  o r  t w o  su rp ris e s  w ith  a re a - 
k n o w n  a c to rs  a n d  a c tre s s e s ” .
“W e  ca n  d o  th is  b e c a u s e  th e  A c t o r ’s 
E q u i t y  c o n t r a c t  w h i c h  in c lu d e s
S u m m e r F e s t  as a m e m b e r  g iv e s  us 
a c c e s s  to  all B r o a d w a y  p e rfo rm e rs  a n d  
m o s t te le vis io n  a n d  film  p e o p le ."
In t e r m s  o f  p e r f o r m a n c e  p r ic e s , 
W a ts o n  e m p h a s iz e d  t h a t  n o  in c re a s e s  
w ill ta k e  p la c e . “ In sp ite  o f  w h a t  is 
a d m it te d ly  a v e r y  a m b it io u s  n e w  
p ro g ra m , w e  d o  n o t  a n tic ip a te  a n y  
in cre a se  in th e  tic k e t p rice s  f ro m  th o s e  
o f  th e  p re v io u s  th e a tre  < S u m m e r F u n ) .
In re a lity , s o m e  se a s o n  su b s crip tio n s  
m a y  a c tu a lly  c o s t  less".
M S C  P re s id e n t D o n a ld  W a lte rs  s u p ­
p o rte d  W a ts o n ’s a p p o in tm e n t sa y in g , 
" W e  a re  d e lig h te d  to  w e lc o m e  D a v id  
W a ts o n  to  o u r  c a m p u s  a n d  a re  s u re  
t h a t  u n d e r his d ire ctio n , o u r  s u m m e r 
th e a t e r  p ro g ra m  w ill be  e n te rta in in g  
a n d  s u c e s s fu l” .
S c o tt  M acConnell. p ro d u c e r o f  M S C s  
f o rm e r S u m m e rF u n  p ro g ra m  re fra in e d  
f ro m  sp e a k in g  in detail a b o u t S u m m e r­
F e s t aside fro m  sta tin g  th is  d isa p p ro va l 
f o r  M S C s  n e w  s u m m e r th e a tre  p ro ­
g ra m  n a m e . "I’m  s u rp ris e d  t h a t  th e  
co llege  h a s ch o s e n  S u m m e rF e s t  as 
it's  n e w  s u m m e rth e a tre  p ro g ra m  title.
It w ill g e n e r a t e  a g r e a t  d e a l o f  
co n fu s io n  b e tw e e n  m y  S u m m e rF u n  
c o m p a n y  a n d  M S C s  S u m m e r F e s t  
p r o g r a m ."
Women's Center finally gets bus money
D r. B ru c e  D ull, f o rm e r  a s s is ta n t  d l- 
o f  th e  C e n te r f o r  D ise a se  C o n ­
tro l in A tla n ta , s p o k e  a b o u t A ID S  on 
Feb. 26  a t a le ctu re  s p o n so re d  b y  th e  
C o u n cil o n  In te rn a tio n a l a n d  N a tio n a l 
A ffa irs .
B y  L in da D e C a ro  a n d  O re n  Z e ve
T h ro u g h  a d m in istra tive  in te rve n tio n , 
M S C 's  W o m e n 's  C e n te r  re c e iv e d  a p ­
p ro x im a te ly  $ 3 5 0  o f  a $ 7 1 5  to ta l f o r  a 
b u s  trip  to  th e  M a rc h  f o r  W o m e n ’s 
L ive s  in W a s h in g to n , D .C .. on M a rc h  9
T h e  bill t h a t  w o u ld  f in a n c e  th e  trip  
w a s  o r ig in a l ly  s u b m it t e d  b y  t h e  
W o m e n 's  C e n t e r  t o  t h e  S G A  a t  a 
m e e tin g  o n  F e b . 1 2. T h e  bill re q u e s te d  
$ 7 1 5  f ro m  th e  M o n tc la ir T r a n s p o r ­
ta tio n  A c c o u n t  ( M T A )  w h ic h  is s u p e r­
v ise d  b y  th e  S G A . T h e  fo llo w in g  w e e k , 
F e b . 1 9, th e  bill w a s  a p p ro v e d  b y  th e  
L e g is la tu re  a n d  f o r w a r d e d  to  S G A  
P re sid e n t D a v e  H andal.
D uring th e  n e x t w e e k , legislator Chris 
K e lle y  o b ta in e d  100 s ig n a tu re s  o f  
c a m p u s  u n d e rg ra d u a te s  o p p o s e d  to  
th e  fu n d in g  f o r  th e  b u s trip  f o r  f e a r  it 
m ig h t in vo lve  th e  m o n e y  f o r  a p ro ­
a b o rtio n  v ie w . O th e r  le g is la to rs b e ­
ca m e  co n ce rn e d  a b o u t th e  im p re ssio n s 
c r e a te d  b y  th e  a d v e rt is in g  a c ro s s  
c a m p u s  to  re c ru it  s tu d e n ts  f o r  th e  
trip .
A f t e r  m u c h  c o n tro v e rs y  su rro u n d in g  
an a tte m p t  to  re c o n sid e r th e  bill, H andal 
e x e rc is e d  his o p tio n  to  v e to  th e  bill 
w ith in  f o u rte e n  d a y s  o f  legislative  
p a s s a g e . H a n d a l fe lt  th a t  in v o lv e ­
m e n t  w o u ld  v io la te  A rtic le  3  o f  th e
A m e n d e d  C e rtif ic a te  o f  In c o rp o ra tio n  
o f  th e  S G A  w h ic h  is b a s e d  on S e ctio n  
501 ( c ( 3 ) )  o f  th e  In te rn a l R e v e n u e  
Cod e. T h is  prohibits a "substan tia l p a rt” 
o f th e  S G A 's  fu n d in g  f ro m  su p p o rtin g  
a c tiv itie s  w h ic h  a re  "p ro p a g a n d a  o r  
o t h e r w is e  a t t e m p t in g  to  in flu e n c e  
le g is la tio n ." A  2 /3  v o t e  o f  th e  L e g is ­
la tu re  w a s  th e n  n e e d e d  to  o v e rrid e  
H a n d a l’s v e to , b u t  th e  v o te  failed.
T h e  W o m e n 's  C e n te r  th e n  a p p e a le d  
to  th e  O ffic e  o f  S tu d e n t  A ffa irs  w h ic h  
is o v e rs e e n  b y  D r. Je a n  A r m s tr o n g , 
V ic e  P re s id e n t f o r  S tu d e n t  A ffa irs . 
A f t e r  a se rie s  o f m e e tin g s  w ith  th e  
p a rt ie s  in v o lv e d , a c o m p ro m is e  w a s  
re a ch e d  w h e re b y  half th e  m o n e y  w o u ld  
be  p ro v id e d  d ire c tly  th ro u g h  th e  O ffice  
o f  S tu d e n t  A ffa irs , w h ic h  also h a s  full 
fiscal a u th o rity  o v e r  th e  M T A  ■ 
T h e  re m a in in g  c o s t  o f  th e  b u s w o u ld  
b e  pa id  b y  th o s e  p e o p le  w h o  c h o s e  to  
ta k e  th e  trip .
A c c o rd in g  to  D r. E d w a r d  M a rtin , 
d e a n  o f  s tu d e n ts , p a rtia l fu n d in g  w a s  
p ro v id e d  b e c a u s e  th e  trip  is f o r  e d u ­
ca tio n a l p u rp o s e s .
M a rk  S k ra b o ru a . A s s is ta n t  to  S G A  
T r e a s u r e r , c la im s th a t  th e  W o m e n ’s 
C e n te r  "re c e iv e d  a p riv e le g e  (fu n d in g ) 
a n d  a b u s e d  it .” S k ra b o ru a  said th e  
m a r c h  w a s  s p o n s o r e d  f i r s t  a s  a
W o m e n ’s C e n te r  a c tiv ity , th e n  as an 
o p e n  s tu d e n t  a c t iv ity  a n d  fin ally a P ro - 
Ch o ice  m a rc h  e n d e a v o r."  T h e  original 
bill s u b m itte d  f o r  a p p ro v a l h a d  th e  
w o r d s  "P ro -C h o ic e ” o n  it a long w ith  
th e  W o m e n ’s C e n te r  s ta m p . S k ra b o n ja  
a t t r ib u t e s  t h e  S G A  v e t o  to  th e s e  
c irc u m s ta n c e s .
H u e y  A l c a r o ,  D i r e c t o r  o f  t h e  
W o m e n ’s C e n te r, s ta te d  th a t  a ltho ug h  
th e  m a rc h  w a s  P ro -C h o ice , s tu d e n ts  
w h o  o rg a n ize d  th e  m a rc h  m a d e  it clear 
th a t  a n y o n e  w a s  fre e  to  ride on th e  
bus.
Ja q u e  Rubino, W o m e n 's  C e n te r m e m ­
b e r cla im s "A d v e rt is in g  w a s  n o t th e  
p ro b le m . M o ra lity  k e p t  co m in g  up  a t 
th e  S G A  m e e tin g ."  A cc o rd in g  to  Rubino 
t h e  W o m e n ’s C e n t e r  u r g e d  S G A  
le g is la to rs  to  o b ta in  in fo rm a tio n  on 
P ro -C h o ice  a n d  to  s e t up  a P ro -L ife  
ra lly  to  e sta b ish  equal tim e , if th e y  
w is h e d .
R u b in o  said th e  W o m e n 's  C e n te r  
p re s e n te d  th e  trip  as a " re p ro d u c tiv e  
m a rc h "  w ith  an  e d u ca tio n a l p u rp o s e . 
"I feel it's  im p o rta n t  to  g e t  in fo rm a tio n  
o n  P ro -C h o ic e  b e c a u s e  it e ffe c ts  all o u r 
liv e s ."  S h e  a d d e d  t h a t  th e  W o m e n 's  
C e n te r  is g ra te fu l to  th e  a d m in istra tio n  
f o r  th e ir  individual help  in o b ta in in g  th e  
fu n d s .
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“KEEP THE PRIDE ALIVE”
JUST FOR THE FUN OF IT”
-E N N
The Electronic News Network is located outside the SGA office. It has a monthly calendar of 
events as well as information on weekly events.
Free Phones
Long distance calls within the 609,212, 718,215, and 202 area codes can be placed in 
Room 112F of the Student Center Annex.
Discount Pharmacy
A pharm acy program is available to undergraduate students at a reduced cost. 
Prescriptions can be picked up or dropped off at the SGA office for next d a y seivice. A 10% 
discount on over-the-counter items is also available.
Drop In Center,
Offers 24 hour peer counseling, hot line, and referral services as well as helpful study tips 
and bus routes. Call 893-5271, or drop in between the Student Center and Richardson Hall.
Legal Services
Stamps and envelopes are sold singly in the SGA office
Stamps
B
Every W ednesday during the semesters, between the hours of 1-4 and 5-6:30 p.m., free 
legal help is available through the SGA office.
Notary Public
Legal documents can be notarized for free in the SGA office during office hours.
m\
H
m
i  
i■ j
This card, with an undergraduate I.D., provides discounts to students at a variety of g g
businesses in the surrounding towns.
É  Discount Cardsw
f
1
Duplicating Services m
Xerox copies are available in the SGA office for 59 a copy.
i j  Voter Registration Hsb  Registration forms and absentee ballot applications are available in the SGA office b h
1  throughout the year. ___________________________________________P u b l i c a t i o n s  I
The Montclarion prints a calendar of activities for the upcom ing month. A biennial r a
undergraduate directory is also printed.
BJjS Y "  1 j — JL A    ^ ^  <r\i | j i , S ®
SK Located in the SGA office, BOTA is responsible for undergraduate on-cam pus ticket
H  appeals College Rings 1
Two ring com panies are available at different times throughout the semester. Tables are 
„ „  located on the second floor of the Student Center.
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Delay in insurance put Rat taps on hold
B y  S .C . W o o d
D u e  t o  a d e la y  in h o s t -l ia b i l it y  
in su ra n c e  policy re n e w a l, th e  R a th ­
sk eller a n d  th e  F a c u lty  Dining R o o m  
did n o t s e rv e  alcohol f o r  t w o  d a y s , 
f ro m  T u e s .,  F e b . 25  th ro u g h  W e d .. 
F e b . 2 6 . T h e  po licy , held w ith  th e  
A  ccidental Fire a nd C a su a lty  In su ra n ce  
C o ., w a s  n o t a u to m a tica lly  re n e w e d  
b e c a u s e  o f  a ra te  incre a se .
B e c a u s e  o f  t h e s e  e s c a l a t i n g  
in su ra n c e  co s ts , th e  F a c u lty -S tu d e n t 
C o o p e ra tiv e  A sso cia tio n  decid e d  to  
se e k  o u t  a n e w  in s u ra n c e  c o m p a n y  
w ith  a lo w e r-c o s t  p olicy, in th e  m e a n ­
t im e  s ta y in g  o n  a “ b in d e r"  p o lic y , 
w h ich  is d a y -to -d a y  c o v e ra g e , w ith  
a c c id e n ta l, to  c o v e r  so le ly  sp e cia l 
fu n ctio n s . O n  T h u r s .,  F e b . 2 7 , th e  
R a th sk e lle r w a s  also p u t  on th e  b in d e r 
p olicy. T h is  w a s  to  tid e  th e  R a t  o v e r  
until a n e w , less co stly  policy could be 
fo u n d .
So fa r , in su rin g  th e  R a t has c o s t 
$ 6 8 0 0 , w h ic h  c o v e re d  th e  p e rio d  f ro m  
Ju ly  1 th ro u g h  D e c. 3 1 . 1985. T h e  
F a c u l t y - S t u d e n t  C o - o p 's  a n n u a l  
in su ra n c e  b u d g e t f o r  th e  R a t  is $ 8 9 0 0 , 
so  due to  th e  in cre a sin g  co s ts , th e y  
m a y  go  o v e r  th e ir  b u d g e t b y  up  to  
1 0 0 % , a cco rd in g  to  J e f f r e y  S h a p iro , 
P re sid e n t o f F a c u lty -S tu d e n t C o -o p .
S h a p iro  e x p la in e d  t h a t  in s u ra n c e  
in cre a s e s  also d e p e n d  on th e  a m o u n t
o f  a lc o h o l s o ld , w it h  h ig h e r  c o s t s  
re la tiv e  to  h ig h e r sa le s  o f  a lco h o l. 
H o w e v e r , h ig h e r p ro fits  f ro m  sales 
w o u ld  help  c o v e r  th e  in su ra n c e  c o s t, 
a n d  th e  R a t h a s  b e e n  losing a lot o f  
m o n e y  since  th e  d rin k in g  a g e  w a s  
ra ise d : la s ty e a r , th e  R a t lo s t$  12 ,0 0 0 .
M o n ie s  fro m  th e  College B o o k s to re - 
a lso  ru n  b y  F a c u lty  S tu d e n t  C o -o p  and 
fro m  sa v in g s  a c c o u n ts  m ig h t be  u se d  
to  c o v e r R athskeller losses. T h e re fo re , 
F a c u lty -S tu d e n t C o -o p ’s n e t in co m e  will 
be  re d u c e d  b y  R a t  lo sse s. A c c o rd in g  
to  S h a p iro , p rice s  will p ro b a b ly  n o t be  
a f f e c t e d  b y  t h e  in s u ra n c e  r a te  in ­
c re a s e s : "It  w o u ld  be  g r e a t  if w e  co uld 
ra ise  p rice s  e v e r y  t im e  w e 'r e  in th e  
re d , b u t t h e r e 's  a p o in t a t  w h ic h  
people w o u ld  ce a s e  to  b u y .”
A  c h e a p e r p o licy is still being s o u g h t 
b y  F a c u lty -S tu d e n t  Co-op. C o v e ra g e  is 
being c o n tin u e d  w ith  th e  A cc id e n ta l 
F ire  a n d  C a s u a lty  In s u ra n ce  Co. 
until th is  c h e a p e r p o licy is fo u n d .
S h a p iro  p o in te d  o u t  th a t  in su ra n c e  
ra te  in cre a s e s  a re  th e  re s u lt o f  o ve ra ll 
d a m a g e s  n a tio n w id e  , a n d  a re  n o t 
sp e cifica lly  re la te d  to  re c e n t  d a m a g e s  
to  th e  R a th sk e lle r, b u t  a re  p a rt  o f  a 
n a tio n w id e  t re n d  o f  in su ra n c e  ra te  
in cre a se s.______________________ __________
News Note
K.
A n  in te n sive  w o rk s h o p  e n title d  "S u c c e e d in g  in Y o u r  O w n  P a rt-t im e  o r 
Full-tim e C on sulting P ra ctic e " will be  o ffe re d  b y  D r. J e f f r e y  L a n t on S a t., 
M a rc h  8. T h e  w o rk s h o p , w h ic h  is s p o n s o re d  b y  th e  c e n te r  f o r  C on tinu ing 
Ed u c a tio n  a t  M S C , will be  c o n d u c te d  a t  th e  H oliday Inn in T o t o w a .
T h e  fe e  fo r  th e  w o rk s h o p  is $ 150 p e r p e rs o n , w h ic h  includes a c o p y  of 
T h e  C o n s u lta n t  K it, w r it te n  b y  L a n t. A d d itio n a l in fo rm a tio n  a n d  re g is ­
tra tio n  fo rm s  ca n  be o b ta in e d  b y  calling D iane K e rn s  a t 8 9 3 -5 1 5 4 .
Scholarship/ Loans 
Available
for graduate study in preparation
for
Executive Positions
in
Jewish Federations
ocross North America, 
for more information contact:
Personnel Services Department 
Council of Jewish Federations 
730 Broadway 
New York, NY 10003 
212-475-5000
JSU IS A CLASS III ORG. OF THE S.G.A.
T h is  s ign  g re e te d  s tu d e n ts  w h o  entered  a n e a rly -d e s e rte d  R a th s k e lle r la s t 
T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y .
Sou'o d o « * * 3
in s*001
Give a hoot. 
Don’t pollute.
Forest Service, U .S .D .A
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MONTCLAIR STATE STUDENTS
Are you interested in money?
Are you enthusiastic?
Are you outgoing?
WOULD YOU LIKE TO ACQUIRE
Professional Training 
Improved Communication Skills? 
REQUIREMENTS
Enthusiasm, good communication skills 
and a quick mind.
You must be able to work 2 to 4 nights 
Monday through Thursday, 6-10 o.m.
THE JOB???
Telephone fundraising for:
A  m a jo r un iversity
A n  in te rn a tio n a l a n im a l w e lfa re  o rg a n iz a tio n  
A  lo c a l Jesu it c o lle g e  
A  n a tio n a l p u b lic  lib ra ry
BENEFITS
You will earn up to $8.00 per hour! 
There will be bonuses and incentives! 
You will receive paid professional training! 
Call 744-6262 for an interview
JOBS JOBS JOBS JOBS JOBS JOBS JOBS JOBS
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Minority Summer Intern Program 
Dec. '86-May '87 Grads 2.8 Min. GPA  
Any Major
STATE FARM
I N S U R A N C E
State Farm Insurance Company 
(U layne)
THIS 10 lUCCK PROGRAM OFFCRS:
1. exposure to claims, underwriting & 
general insurance operations
2. Salaryapproxim ately $300/weeh
COM2 TO CRR€€R SCRVIC6S FOR:
Resume preparation and assistance 
Applications
Sign up for on-campus interviews, April 
7th
fe ran tre m i
"I'm g lod his mom didn 't choose abortion .1
Gerry Mullen ’89
il'/TJIH JnN M
LOOK HOT FOR SPRING
with the latest! fashions 
At 20% off with this ad till 3/31/86
S P O R TS W EA R  
A C TIV E W E A R  
B O N JO U R  
A C C E S S O R IE S  
C A N D IES  S H O ES  
’N S N EA K ER S
Penny Lane Boutique 
331 A Lakeview Avenue 
Clifton, NJ 
478-7231
1
H O U R S:
T U E S . thru FRI. 
11 a.m .-7 p.m. 
S A T.
10 a.m.-6 p.m.
R€SID€NC€ UF€ NCUIS 
ROOM SUCCION 1986-1987
CLOVE ROAD APARTMENTS
Applications mill be available March 10, 1986 at the 
Clove Road Office for on-campus residents, and at the 
Office of Residence Life, Bohn Hall, fourth floor for those 
students mho ore not currently living in Clove Rood. 
Deadlines for return of applications for current residents 
is March 18, 1986.
FCRTURCS
1. Tmo bedroom living/dming room, full kitchen ond 
bothroom
2. Fully furnished, oir conditioned ond carpeted
3. Overnight Parking available for oil Clove Rood
Residents
4. Open during academic year vocations ond UUinter 
Session
5. Nem, larger shuttle buses
6. Meol tickets not required
7. More independent life style
8. Rent no higher than Residence Halls, homever, each 
apartment pays its omn utilities.
Ule will only accept groups of 4 or 5 in 
Clove Rood and the assignment is based 
on seniority of each group. Payment of a 
$100 deposit due on March 17, 1986, 
constitutes formal application for on- 
campus residence for the 1986-87  
academic year.
SUMMER HOUSING 1986
' If you ore interested in opplying for summer housing, pick 
up on opplicotion by Moy 1 from the Residence Life 
Office. Poyment of o $50.00 deposit payable to housing 
services and since spaces ore limited assignments mill 
be on o first come first serve basis. The opplicotion mith 
the deposit is due Moy 12, 1986
Residence Halls 
(For Current Residents)
R e s i d e n c e  h a l l  a p p l i c a t i o n s  p r e  a v a i l ­
able April 3, 1986 from your residence holTDirector's 
Office or main desk. The deadline for applications is from 
April 14-16, 1986. Poyment of $60.00 deposit, due 
betmeen April 4 r 7, 9, constitutes formal opplicotion for * 
on-campus residence for the 1986-87 academic year.
RESIDENCE HRILS 
(FOR N O N -R ESID EN TS)
Applications available April 13, 1986 from .the Office of 
Residence Life, Bohn Hall, fourth floor. The deadline for 
opplicotion is April 6, 1986. Payment of o $60.00 
deposit constitutes formal application for on-campus 
residence for the 1986-87 academic year.
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Students to attend state press conference in Trenton
B y  S .L . H aines
S u p p o rtin g  th e  S ta te  C ollege  A u t o n ­
o m y  Bills, M ichael Rodak. S G A  V ice  
P re sid e n t fo r  E x te rn a l A ffa irs , will re p ­
re s e n t  M S C  a t  a s ta te  
p re ss  co n fe re n ce  in T r e n ­
to n  th is  M o n d a y .
INC. T h e  S ta te  College A u t ­
o n o m y  Bills a re  e ith e r o f  
t w o  p a irs  o f  bills p re s e n tly  In th e  N e w  
J e r s e y  S ta te  L e g is la tu re . If p a sse d , 
th e s e  bills will d e fe r  a high d e g re e  o f  
s e lf -g o v e rn m e n t  to  th e  N .J .  s ta te  
colleges fre e  o f  s ta te  b u re a u c ra c y . 
R o d a k  will be  on e  o f  th e  th re e  m ain 
s p e a k e rs  s u p p o rtin g  th is  issue b e fo re  
th e  p re s s  c o n fe re n c e .
In re s p o n se  to  co n tin u in g  c o n c e rn  
o v e r  financial aid c u tb a c k s  e ria cte d  in 
th e  G ra m m -R u d m a n -H o llin g s  bill. R o ­
d a k  said. " T h e  im p a c t o f  th e  la w  is th a t  
s tu d e n ts  w ill h a v e  t o  w o r k  w h ile  
a tte n d in g  sch o o l. It a f f e c ts  h o w  m a n y  
c re d its  th e y  c a n  c a r r y  a s e m e s te r. 
T h e  c u ts  in financial aid p laces a b u rd e n  
on th e  s tu d e n t."
S G A  le g is la to r P e rry  S c h w a r z  hailed 
his S G A  co lle a gu e s f o r  w r it in g  t o  s ta te  
le g is la to rs to  p ro te s t  th is  fe d e ra l legis­
lation. R o d a k  c o m m e n d e d  th e  L A S O  
le tte rs  o f  o p p o sitio n  a n d  s ta te d . " It  is 
up to  s tu d e n ts  to  fig h t f o r  th e ir financial 
aid. W e  ca n  e ith e r m a k e  o r  b re a k  th e  
e ff e c ts  o f  fin an cia l a id  c u tb a c k s .” 
R o d a k  u rg e s  M S C  s tu d e n ts  to  s to p  in 
to  th e  S G A  o ff ic e  to  fill o u t  a fo rm  
p ro te s tin g  th e  G ra m m -R u d m a n -H o l­
lings bill. T h e  S G A  o ffic e  is lo c a te d  in 
R m . 103 o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x .
G u e s t sp e a k e r Jo s e p h  M c G in ty , h ead 
o f  m a in te n a n c e  a t  M S C . o p e n e d  w ith  a 
re s p o n s e  to  th e  s n o w  " re m o v a l"  edi­
to ria l p rin te d  in th e  F e b . 2 0  issue o f 
T h e  M o n tc la rio n . M c G in ty  sp o k e  o f 
p ro b le m s and m isu n d e rsta n d in g s a b o u t 
th e  s n o w  p lo w  issue, s tre s s in g  th a t  
th e  jo b  is d ifficu lt b e c a u s e  o f  c a rs  
b e in g  le ft in th e  lo ts . A c c o rd in g  to  
M c G in t y . th is  fo rc e s  t h e  s n o w  p lo w in g  
p e rs o n n e l to  e ith e r w a it  f o r  th e  lo ts  to  
b e  e m p tie d  o r  to  p lo w  a ro u n d  th e  
ve h ic le s, c re a tin g  piles o f  s n o w .
M c G in ty  a d d e d . “ W e  n e e d  th e  a s ­
s is ta n c e  a n d  in p u t o f  th e  s tu d e n ts . W e  
h a v e  t o  k n o w  w h a t  n e e d s  to  b e  d o n e . 
A p p ly  p re s s u re  o n  us. w h e t h e r  th ro u g h  
o u r  o ffic e , o r  th ro u g h  T h e  M o ntcla rio n .
S G A  P re s id e n t D a v e  H a n d a l e x ­
p la in e d  th e  so lu tio n  to  th e  c o n tr o ­
versial M T A  Bill. H andal, M T A  C h a irm a n  
M a rk  B r a n c a to  a n d  D ire c to r  o f  th e  
W o m e n 's  C e n te r H u e y  A lc a ro  m e t w ith  
D r. Je a n  A r m s tr o n g , V ic e  P re sid e n t 
f o r  S tu d e n t  A ff a irs , to  m e d ia te  a 
s a tis fa c to ry  re so lu tio n  to  th e  d isp u te . 
A r m s tr o n g  a llo c a te d  $ 3 5 0  f ro m  th e  
S tu d e n t  A ffa irs  b u d g e t to  d e fra y  th e  
c o s t  o f  th e  b u s f o r  th e  trip  to  W a s h in g ­
to n , D .C .
Said H a n d a l, “T h is  is n o t a p re - 
ce d e n t-s e ttin g  ca se . T h is  is an  e x tre m e  
situ a tio n  th a t  w a s  h a n d le d  d iffe re n tly . 
I d o n 't  th in k  th is  w ill b e n e fit  a n y b o d y  
all th e  w a y  a ro u n d .” H e  also a d d e d , 
" T h e  b o tto m  line is w e  lo st $ 3 5 0  to  th e  
c e rta in  d e g re e  t h a t  w e  claim  th a t  
m o n e y . B u t  th is  w a s  th e  b e s t  w a y  to  
re s o lv e  th is  s itu a tio n ."
Effective ways to hendle Interview questions discussed
m MS
M o s t in te r v ie w e rs  to d a y  a re  a w a r e  
th a t  ce rta in  k inds o f  q u e s tio n s  c o n ­
ce rn in g  ra c e , religion, s e x , a g e , and 
e th n ic ity  a re  illegal. 
S om e will fo rg e t and 
ask a n y w a y , o th e rs  
will a s k  to  se e  h o w  
the  in te rvie w e e  res­
p o n d s , a n d  still o th e rs  w h o  d o  n o t 
in te rv ie w  fre q u e n tly  m a y  be  u n a w a re  
o f  th e  in a p p ro p ria te n e s s o f  p a rticu la r 
questio n s.
In a n y  e v e n t, as an  in te r v ie w e e . it 
is y o u r  rig h t to  k n o w  t h a t  ce rta in  
q u e s tio n s  a re  illegal a n d . if a sk e d , h o w  
to  handle  th e m .
L iste d  b e lo w  a re  a f e w  o f  th e  typ ica l 
d is c r im in a t o r y  q u e s tio n s  a n d  s u g ­
g e s te d  re sp o n se s ta k e n  f ro m  a s u rv e y  
do n e  b y  th e  U n iv e rs ity  o f  T e x a s  a t 
A u s tin
Q :  (A s k e d  o f  w o m e n )  D o  yo u  ha ve  
plans fo r  ha vin g  ch ild re n /fa m ily?
A : “ I d o n 't  k n o w  a t  p re s e n t. I p lan  o n  a 
c a re e r  a n d  b e lie ve  m y  c a r e e r  will be  
su c ce s sfu l w ith  o r  w it h o u t  a fa m ily ."  
o r : “ If w h a t  y o u  a re  c o n c e rn e d  w ith  is 
m y  ability  to  t ra v e l o r  m y  c o m m itm e n t  
to  m y  e m p lo y e r . 1 c a n  a s s u re  y o u  th a t  1 
a m  q u ite  a w a r e  o f  th e  jo b 's  re s p o n ­
sibilities a n d  p e rs o n a l c o m m itm e n ts  
in v o lv e d ."
Q : (A s k e d  o f  m e n ) H o w  w o u ld  yo u  feel 
w o rk in g  fo r  a w o m a n ?
A : " T h is  w o u ld  be  no p ro b le m . I h a v e  
e f f e c t iv e ly  w o r k e d  w it h  m e n  a n d  
w o m e n  w h ile  in sch o o l."
Q : H o w  old are y o u ? / W h a t  is y o u r  da te  
o f  b ir th ?
A : "I w is h  to  be  e v a lu a te d  o n  m y  skills, 
c o m p e te n c e  a n d  e x p e rie n c e . A g e  is 
irre le v a n t."
V V v V v V V v V $ . V v * . V v v v V * V V V V V V V V V V
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o r : "I fe e l m y  a g e  is a n  a d v a n ta g e  a t 
w o r k  in t e r m s  o f  t h e  b ro a d -b a s e d  
e x p e rie n c e s  it h a s  a ffo rd e d  m e .”
Q : D o  yo u  feel th a t  y o u r  ra ce /color will 
be a p rob le m  In y o u r  p e rfo rm in g  th e  
jo b ?
A :  " I ’v e  h a d  e x t e n s iv e  e x p e r ie n c e  
w o rk in g  w ith  p e o p le  w ith  a v a r ie ty  o f  
b a c k g ro u n d s . A  p e rs o n ’s ra c e , w h a t ­
e v e r  it m a y  b e , sh o u ld  n o t  in te rfe re  in 
th e  w o r k  e n v iro n m e n t."  
o r: "I d o  n o t fe e l I sh o u ld  be  ju d g e d  on 
th e  basis o f  ra c e  o r  c o lo r."
Q : A s  a handica p p ed p e rs o n , w h a t  are  
y o u  g o in g  to  need In o rd e r to  d o  y o u r  
w o r k ?
A : "A c tu a lly , I d o n ’t  n e e d  help doing m y  
w o r k  b e c a u s e  I h a v e  b e e n  a d e q u a te ly  
tra in e d . W h a t I n e e d  m ig h t b e  m in o r 
a d a p tio n s  o f  th e  w o r k  s ta tio n  a n d  a 
s u p e rv is o r  w h o  h ire s  m e  f o r  w h a t  I
ca n  do ra th e r  th a n  f o r  w h a t  I c a n n o t ' 
d o ."
Q : W here w ere  yo u  b o rn ?
A : "I a m  qu ite  p ro u d  th a t  m y  b a c k ­
g ro u n d  is (  ) .  M y  h e rita g e  h a s  h e lp e d
m e  to  deal e ffe c tiv e ly  w ith  p eo ple  o f 
v a rio u s  e th n ic  b a c k g ro u n d s ."
Q : D o  yo u  hold a n y  religious beliefs th a t  
w o u ld  p re v e n t yo u  fro m  w o rk in g  certain  
da ys o f  th e  w e e k ?
A : " If  w o rk in g  on e v e n in g  o r  w e e k e n d s  
is a c tu a lly  a p a rt  o f  th e  jo b ’s re q u ire ­
m e n ts . I w o u ld  p re f e r  to  d isc u s s  th a t  
a f t e r  w e  k n o w  w h e t h e r  o r  n o t I a m  
th e  p e rs o n  y o u  m o s t  w is h  to  hire  f o r  
th is  p o s itio n ."
Ja n in e  M y a t t  is a career cou n se lo r fo r  
Career Services.
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$  SORED BY THE OFFICE OF STUDENT
*  ACTIVITIES
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Escape To The Catskills. 
A Weekend Getaway
Sponsored by
The ALLIANCE OF JEWISH STUDENT ORGANIZATIONS**
MARCH 28th -30th  
RALEIGH HOTEL 
SOUTH FALLSBURG, YEW YORK
COST - $130.00
Includes:
COCKTAIL PARTY • ALL MEALS • DOUBLE 
OCCUPANCY • DeLUXE ACCOMODATIONS! • 
SEMI—FORMAL DANCE • SOCIAL EVENTS 
| AND WORKSHOPS • PRIZES • MIDNIGHT SWIM 
ON FRIDAY
ALL TAXES AND GRATUITIES
W E E K E N D  * 8 6
. - v
Free Bus Transportation Is Available (Seating Limited) 
Make CHECKS payable to:
JEWISH STUDENT SERVICES
1S3 Washington Street, Newark, NJ 07102
201-042-1922
PAYMENT PLAN 
Feb. 28tb—U6S.00 
March 144b—$69.00
♦•Includes Jewish Student Organizations at Rutgers Newark, Kean, 
[¡Montclair, William Paterson, Stevens, Drew, NJ.I.T., F.D.U., C.C.M., 
Ramapo, Bergen and Union C.C.
FOR MORE INFORMATION 
< CONTACT YOUR J.S.O. CAMPUS ADVISOR
If CASS 1 .1 ORG. OF THE S.G.A.
“I built this 16-bit 
computer and saved money. 
Learned a lot, too!”
1 W ET SPECIAL LIMITED TIME OFFEI TO GEBIERT STODERTS-PACOLTT ft EMFLOTEES
SOME PEOPLE PAT FOB A RAME • O TBSBSIROV BOW TO PLAT TRE SAME
If »he personal computers in your price range fall short of your performonce expectations, we 
hove the perfect solution for you. The 148-PC from Zenith Data Systems. It gives you complete PC 
capabilities and the ability to run virtually all the software for the IBM- PC "out of the box" You will also 
gam invaluable experience through assembly of the unit. Our "step-by-step" assembly manuals moke 
it a breeze requiring no more than 4-6 hours and everyday tools.
LOOK IT VEIT 70S OST:
1 48-PC: IBM Compatible Personal Computer 
84 key professional keyboard 
4 & 8 mhz operation 
2 (360K) floppy disc drives 
6 40K  (RAM ) fystem memory 
serial & parallel printer connectors 
mono & color monitor connectors 
full color capability 
full 80 column by 25 line display 
12" monochrome (amber) monitor 
M S -D O S 3.0 operating system 
Diagnostic software 
Basic Interpreter 
Microsoft Flight Simulator
Ì1LL FOB ORLT 0999.00 !! COMPLETE STETEM !! RO BIDDER CHASSES »  
STEP IT, CALL 01 RUTE TODATPOIT001 FISE FEMORALCOMPETERl ï r o PACKET
Tjmff»  ¡dati ^  I systems
AUTHOmZfO DfAl.fR
Until« M M H  f l  Ym Imwi NmJi
Ocean
1013 Slate Hwy. #35 
201-775-1231 
OPEN 9:30-6 M T-W-F 
9 30-9 Thu 
9 30-5 Sat
w»<.s-«!W your TOTAL SERVICE computer center
Service ■ Support • Sottware-Accesso[res • User Training ■ Competitive Prices
■Heath’ 'TjfmtmS
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A 24-H our Dance Marathon To Benefit Muscular Dystrophy
DATE: Friday, April 4th to Saturday, 
April 5th.
PLACE: Blanton Hall Atrium 
TIME: 10 P.M. to 10 P.M.
PRIZES: 1st prize-trip for 2 to the 
Bahamas for 4 days, 3 nights. 2nd 
prize-a personal home computer 
and MANY MORE PRIZES FOR OUR 
DANCERS........
Dancer applications will be made 
available to the campus on: 
Wednesday, March 5th, (outside the 
RAT) as well as other times! 
Monday, March 10th Bohn Hall- 
Superdance Information Meeting 
7 P.M.
Thursday, March 20, MDA night at 
the Rat! 8 P.M.
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Student flasher is arrested
B y  V iv e tte  W a ts o n
C a m p u s  p o lic e  a r r e s t e d  a m a le  
s tu d e n t on W e d ., M a rc h  5 a t  3 :3 7  a .m . 
fo r  in d e ce n t e x p o s u re  a t th e  C lo ve  
R o a d  A p t s ,  a f t e r  
receiving several co m ­
p la in t s  f r o m  r e s i ­
d e n ts . T h e  m ale  is 
sch ed ule d  to  a p p e a r 
in t h e  L it t le  F a lls  
M u n ic ip a l C o u r t  on 
W e d ., M a rc h  1.
P e rso n s stole  9 0  p a c k s  o f  c ig a re tte s  
va lu e d  a t $ 1 2 0  f ro m  th e  College Hall 
S n a ck  B a r  b e tw e e n  2 :3 0  p .m . o n  F e b . 
21 a n d  1 1:3 0  a .m . o n  F e b . 24.
CAMPUS
POUCC
RCPOAT
O n  T h u r s ..  F e b . 27  a t  8 :3 0  p .m . a 
m a le  w a s  a s s a u lte d  b y  his ro o m m a te  
a n d  an  u n k n o w n  m a le  in B la n to n  Hall. 
H e  w a s  h it in his le ft  e y e  ca u s in g  in ju ry  
to  th a t  e y e . T h e  m a tte r  h a s b e e n  
tu rn e d  o v e r  to  th e  R e s id e n ce  Life  
O ffice .
O n  T u e s .,  F e b . 2 5  a t  6 :3 5  p .m . th e  
s w itc h b o a rd  o p e ra to r  a t  College Hall 
re c e iv e d  a b o m b  th r e a t  fo r  R ic h a rd s o n  
Hall f r o m  a m a le  c a lle r. S im ila rly , 
c a m p u s  police h e a d q u a rte rs  re c e iv e d  
a b o m b  t h r e a t  o n  T u e s .,  M a rc h  4  a t  
11:51 p .m . f o r  B la n to n  H all. T h e  
b u ild in g s  w e r e  e v a c u a t e d  a n d  n o  
b o m b s  w e r e  fo u n d .
New s Notes
V is itin g  lecture series
"S e x , D ru g s  a n d  R o c k  a n d  Roll" is th e  title  o f  a o n e -d a y  c o n fe re n c e  a t 
M S C  d e sig n e d  f o r  p a re n ts  a n d  te a c h e rs  a n d  o th e r  c o n c e rn e d  a d u lts  
w o rk in g  w ith  a d o le s c e n ts . W ith  a th e m e  o f  "H e lp in g  K ids F a c e  th e  
Challenge o f  th e  8 0 s ,"  th e  c o n fe re n c e  w ill b e  held  f ro m  1 0 :3 0  a .m . to  12 
n oon a n d  will be  re p e a te d  a gain  a t  1:3 0  p .m . to  3 p .m ..in  th e  S tu d e n t C e n te r  
B a llro o m s on M a rc h  12-
T h e  re g is tra tio n  fe e  is $ 3 0 , w h ic h  includes e d u ca tio n a l m a te ria ls , lunch 
a n d  re fre s h m e n ts . F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n , call 8 9 3 -7 1 2 0 .
O n e -d a y  conference
A r t  S te in  o f  IB M  will b e  th e  g u e s t  s p e a k e r a t  th e  V is itin g  L e c tu re  S e rie s 
on W e d ., M a rc h  12. s p o n s o re d  b y  th e  d e p a rtm e n t  o f  m a th e m a tic s  a n d  
c o m p u te r  sc ien ce  a t  M S C . S te in  will d iscu ss th e  G ra p h ic s  R e s e a rch  
E n v iro n m e n t a t  th e  IB M  T . J .  W a ts o n  R e s e a rc h  C e n te r. T h e  le c tu re  is a t  
noon, in R ic h a rd s o n  H a ll-R m . 117. F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , call G id e o n  
N e ttle r a t  8 9 3 -4 2 9 4 .
Speech com m unication re quirem ent w a iv e r
T h e  M S C  D e p a rtm e n t o f  S p e e ch  a n d T h e a te r  is s p o n s o rin g  a n  e va lu a tio n  
se rv ic e  to  help d e te rm in e  w h e t h e r  s tu d e n ts  a re  able to  w a iv e  M S C ’s 
S p e e ch  C o m m u n ica tio n  re q u ire m e n t. S tu d e n ts  m a y  re g is te r o n  M o n ., 
M a rc h  10 and W e d ., M a rc h  12 f ro m  10 a .m . to  12 n o o n ; 1 p .m . to  4  p .m .; 
and f ro m  5 :3 0  p .m . to  7: 3 0  p .m . T h e  re g is tra tio n  ta b le  will be lo ca te d  
o u tsid e  th e  S p e e ch  a n d  T h e a t r e  O ffice , R m . A  126, Life Hall. R e g is tra tio n  
fe e  is $ 15. F o r  m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t  D iane H olub  a t  8 93-421 7.
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Come and express your hidden talent. All acts are welcome
^  matter how bad or bizarre. Prizes will be awarded to best and ^
A  worst acts. Sign up sheet will be posted outside JSU O ffic e '» '
V  Doom 407.
^  JSU IS A CLASS III OAG. OF TH€ S.G.A.
--------------------------------------------
Come One! Come Alii 
to the MSC Jewish Student Union
Purim Celebration 
&
Amateur Night
Tues., March 18th at 8:00 P.M. Am. 411-413 
Featuring Master of Ceremonies
• *
CRISS KROSS
plus live D J . "Aerodynamic"
Admission $4.00 general performers $3.00 JSU members
€ye on MSC
First signs of spring:
Patty Diluforth and Rich 
Hrazqovek shoot the breeze 
as John Himer basks in the 
sun.
P h oto  b y  Jo h n  A s to rm o  
P h oto  b y  M aria T a rrb u re iio  1
Mime Cscope Artist Psychic entertainer Comedian 
Free Refreshments! Come Join The Fun!
UPER GOLDEN TAN AT...
TewilicTait
7 SO Bloomfield Avenue» Verona
6 SuK-SeMiowd ortCy $29  
CaSl Kiwi— 2 3 9 -8 76 8
$
HUGE 75th ANNIVERSARY YEAR  
USED BOOK AND MUSIC SALE;
College Women’s Club of Montclair
MARCH 7-17
26 Park St., Montclair, Lower Level across from YMCA
' WEEKDAYS:
9:30 to 9*
SATURDAYS: 9:30 to 6 
* Except March 10,11,12: Noon to 9
Phone (201) 783-7040 
^Children's Book Sale Day, March 6,1-5 p.m.
(Adults must be accompanied by a child under 12) 
ProceedSffor Scholarships and Fellowships 
Limited occupancy due to Fire Regulations
♦  e  ♦  e  ♦  e  ♦  e  ^
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editorial
Administration shouldn’t veto S6A
L a s t  w e e k , S G A  P re s id e n t D a v e  H a n d a l v e to e d  a M o n tc la ir 
T ra n s p o r ta t io n  A u th o r ity  ( M T A )  bill, w h ic h  w o u ld  h a v e  p ro ­
v id e d  $ 7 1 5  to  th e  W o m e n 's  C e n te r  f o r  a b u s  trip  to  W a s h in g to n , 
D .C ., to  p a rtic ip a te  in th e  M a rc h  f o r  W o m e n ’s L ive s.
T h is  w e e k , a d m in is tra to rs  in th e  O ffice  o f  S tu d e n t A ffa irs , 
h e a d e d  b y  D r. Je a n  A r m s tr o n g . V ic e  P re sid e n t f o r  S tu d e n t 
A ffa irs , " v e t o e d ” H a n d a l’s decision. S tu d e n t  A ffa irs  is n o w  
p ro v id in g  th e  W o m e n 's  C e n te r  w ith  $ 3 5 0  f ro m  th e ir  o w n  
a c c o u n t  to  p u t  t o w a r d s  th e  fu n d in g  o f  th e  trip . T h e  b a la n ce  will 
be  paid  b y  th e  p a rtic ip a n ts .
H a n d a l said he v e to e d  th e  bill b e c a u s e  " th e re 's  ju s t  to o  m u ch  
c o n tr o v e r s y .” H e  a ls o  fe lt  in v o lv e m e n t in th is  m a rc h  w o u ld  
v io la te  th e  S G A  C e rtif ic a te  o f  In c o rp o ra tio n , w h ic h  p ro h ib its  a 
"s u b s ta n tia l p a rt"  o f  th e  S G A 's  fu n d in g  to  b e  "p ro p a g a n d a  o r 
o th e rw is e  a tte m p tin g  to  in fluen ce legislation."
U n h a p p y  w ith  th is  d e cision, th e  W o m e n 's  C e n te r  w e n t  righ t 
to  th e  s o u rc e — S tu d e n t  A ffa irs , o f  w h ich  th e y  a re  a division.
S tu d e n t  A ff a ir s  h a s  sole fiscal a u th o rity  o v e r  th e  M T A  
a c c o u n t. Y e t  it h a s g ra n te d  th e  S G A  c o n tro l to  a llo ca te  th e  
m o n ie s  a cc o rd in g  to  S G A  re g u la tio n s . A lth o u g h  th e  handling o f 
th is  p a rtic u la r  bill w a s  c o n fu s in g  a n d  d isa g re e a b le  to  s o m e , th e  
S G A  fo llo w e d  its o w n  p ro c e d u re s  a n d  m a d e  a legal, a lth o u g h  
u n p o p u la r, decision.
T h e  O ffic e  o f  S tu d e n t  A ffa irs  sh ould  n o t  h a v e  in tru d e d  u po n 
th e  w o rk in g s  o f  th e  S G A — a n  in c o rp o ra te d  e n t ity  s u p p o s e d ly  
s e p a ra te , a u to n o m o u s  a n d  u nique u n to  itself.
W h a t  is th e  se n s e  o f  h a v in g  a s tu d e n t  g o v e r n m e n t, if a t  a n y  
tim e  a d m in is tra to rs  ca n  o v e rru le  a n y  S G A  decision th a t  d o e s n 't 
p le a se  th e m ?
S tu d e n t  A ff a irs  g a v e  th e ir  o w n  m o n e y  to  a trip  th e y  b e lie ve d  
to  b e  e d u ca tio n a l. T r u e ,  th e  M a rc h  f o r  W o m e n 's  L iv e s  will 
e d u c a te  s tu d e n ts  o n  b irth  c o n tro l, a b o rtio n , equal p a y  a n d  
equ a l r ig h ts  f o r  w o m e n . B u t  th e n  a ga in , a n y  e x p e rie n c e  c a n  be 
said to  be  "e d u c a tio n a l.”
T h e s e  a re  also political issue s to  be  d iscu s se d  in a v e r y  
political t o w n — W a s h in g to n . D .C . T h e s e  s tu d e n ts  h a v e  th e  
rig h t to  g o  a n d  learn , a n d  e x p re s s  th e ir  opinions.
S tu d e n t  A ffa irs  s h o u ld n 't  h a v e  th e  rig h t to  u se  th e ir p o w e r  to  
o v e rru le  th e  S G A  s im p ly  b e c a u s e  th e y  w e r e  d isa tisfie d  w ith  
th e  S G A ’s decision.
If S tu d e n t  A ffa irs  h a s  g iv e n  th e  S G A  co n tro l o v e r  th e s e  M T A  
fu n d s , th e n  all S G A  d e cis io n s sh ould  b e  final. If S tu d e n ts  A ffa irs  
d o e s n 't  fe e l th e  S G A  c a n  h a n d le  th is  re sp o n sib ility , th e n  m a y b e  
th e y  sh ould  p e rfo rm  it th e m s e lv e s .
T h is  m o v e  a p p e a rs  to  h a v e  s e t a p re c e d e n t fo r  f u r t h e r  
a d m in is tra tiv e  in te rv e n tio n , a n d  f o r  p ro v id in g  fu n d s  f o r  fu tu re  
political a n d  e d u ca tio n a l e v e n ts , th ro u g h  th e  M T A .  If a n y  
o rg a n iza tio n s  a re  d isa tisfie d  w ith  a n  S G A  v o te , th e y  can ta k e  
th e ir  p ro b le m  to  S tu d e n t A ffa irs  f o r  an  appeal.
Y o u  k n o w  th e  old sa yin g : w h e n  m o m m y  s a y s  no. g o  a sk  
d a d d y — he u su a lly  s a y s  y e s .
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Drop-In Center
semester and beginnings
Drop-In Center
New 
rejuvenate the
T h e  D ro p -In  C e n te r  is a p e e r co un seling, 
in fo rm a tio n  a n d  re fe rra l se rv ice . O p e n  24 h o u rs 
a d a y . it is lo ca te d  b e tw e e n  th e  S tu d e n t C e n te r  
a n d  th e  M a th / S c ie n c e  building a n d  is a c o m ­
p le te ly  co n fid e n tia l s e rv ic e  available  to  th e  
ca m p u s  a n d  th e  s u rro u n d in g  c o m m u n ity .
T h e  s e rv ic e  is s ta ffe d  c o m p le te ly  b y  v o lu n ­
te e rs  w h o  a n s w e r  th e  p h o n e s , u p d a te  re f ­
e rra ls , a n d  p e rf o rm  o th e r  ta s k s  t h a t  m a in ta in  
th e  s e rv ic e . T e n  h o u rs  a w e e k  is th e  m in im u m  
re q u ire m e n t to  b e  o n  s ta ff ; h o w e v e r , m a n y  
s ta ff  m e m b e rs  p u t  in e x tra  h o u rs  to  k e e p  th e  
C e n te r  o p e n  a t all t im e s  d u rin g  th e  s e m e s te r.
\ A lth o u g h  th e  tra in in g  o f  n e w  s ta f f  m e m b e rs  
h a s e n d e d , th e  tra in in g  o f  th e  s ta ff  as a w h o le  
is a co n tin u o u s  p ro c e s s . S ta ff  m e m b e rs  learn 
h o w  to  b e c o m e  re s o u rc e fu l a n d  h o w  to  re la te  
to  a la rg e r c o m m u n ity . T h e  s ta f f  b e gin s  to  
p re p a re  f o r t h e  n e w  s e m e s te r 's  tra in in g . S ta ff  
m e e tin g s  a re  held on an  a v e ra g e  o f  e v e r y  t w o  
w e e k s , a n d  tim e s  a re  a lo tte d  d u rin g  th e s e  
m e e tin g s  in an  e f f o rt  to  p e rfe c t  tra in in g . D uring  
th is  tim e , a tra in in g  c o m m itte e  is fo rm e d  to  
r e v ie w  tra in in g  te c h n iq u e s  a n d  to  c o m e  up 
w ith  applicable  s u g g e s tio n s  on h o w  to  im p ro v e  
tra in in g  in th e  fu tu re .
T h e  s t a f f  a ls o  p a r t ic ip a t e s  in v a r io u s  
w o rk s h o p s  th r o u g h o u t  th e  s e m e s te r  in o rd e r  
to  be  up  to  d a te  in c u r r e n t  iss u e s  w ith in  th e  
fie lds o f  h e a lth  a n d  p s y c h o lo g y , a n d  t o  fin d  o u t 
w h a t 's  h a p p e n in g  b o th  on a n d  o ff  c a m p u s . T h e  
w o rk s h o p s  o ffe re d  to  th e  s ta ff  th is  s e m e s te r  
a re : suicide in te rv e n tio n , se xu a l a ss a u lt, fe e d ­
b a c k , th e  fa cilita tio n  o f  g rie f  a n d  loss, h u m a n  
se x u a lity , a n d  c a m p u s  s e c u rity . B y  learning 
th e  fa c ts  a n d  skills re la te d  to  e a ch  to p ic , s ta ff  
m e m b e rs  a re  b e tte r  p re p a re d  to  h andle  th e s e  
s itu a tio n s  w h e n  th e y  a rise . H a v in g  re c e n t, 
fa c tu a l in fo rm a tio n  is ju s t  o n e  w a y  th e  D ro p -In  
C e n te r  c a n  b e tte r  s e rv e  th e  c a m p u s  c o m ­
m u n ity .
A lo n g  th e s e  s a m e  lines, th e  s ta ff  m e m b e rs  
p rid e  th e m s e lv e s  o n  th e  m o tto , "If  w e  c a n 't  
help y o u , w e  k n o w  s o m e o n e  w h o  c a n ."  T h e  
C e n te r  co n ta in s  m a s s iv e  a m o u n ts  o f  in fo r­
m a tio n  a n d  re fe rra ls  w h ic h  a re  c o n s ta n tly  
being u p d a te d  b y  th e  e n tire  s ta ff .
In th e  se x u a l h e a lth  fields, n e w  a n d  p e rtin e n t 
f a c ts  on A ID S  (A c q u ire d  Im m u n e  D e fic ie n c y  
S y n d ro m e ) has b e e n  m a d e  available  to  th e  
C e n te r  a n d  it a lso  h a s  ava ila b le  p a m p h le ts  on 
to p ic s  su ch  a s  b irth  c o n tro l, se x u a lly  t r a n s ­
m itte d  d ise a se s, a b o rtio n , a n d  m a n y  o th e r  
to p ic s . In th e  field o f  h e a lth , th e  C e n te r  h a s I 
in fo rm a tio n  o n  s m o k in g , c a n c e r a n d  h e a rt  
d is e a s e -ju s t  to  n a m e  a f e w .
T h e  C e n te r  a ls o  h a s a la rg e  se le ctio n  o f  
p a m p h le ts  on p sych o lo gica l to p ic s  su ch  as 
a lc o h o lis m , d ru g  a b u s e , d e p re s s io n , s e lf ­
e s te e m , fa m ily  v io le n c e , se x u a l a b u s e  o f  
c h ild re n , s c h iz o p h re n ia , a n d  o t h e r s . T h e  
C e n te r ’s m a s s iv e  tra n s p o rta tio n  ra c k  c o n ta in s  
th e  m o s t  u p d a te d  v e rs io n s  o f  b u s  a n d  tra in  
sch e d u le s  a s  w e ll a s  m a p s  o f  th e  m e tro p o lita n  
a re a . B e c a u s e  th e  C e n te r  h a s  m a n y  o th e r 
p h o n e  n u m b e rs  re la tin g  to  th e  a b o v e  to p ic s  
(a n d  s o m e  t h a t  h a v e  n o t b e e n  m e n tio n e d ) th e  
s ta f f  is w e ll p re p a re d  to  t r y  to  help y o u  to  fin d  
th e  in fo rm a tio n  y o u  n eed.
P e e r co un se lin g  is a n o th e r s e rv ic e  o ffe re d  
b y  th e  C e n te r. T h is  s e rv ic e  is c o m p le te ly  
c o n fid e n tia l so  if y o u  n e e d  s o m e o n e  t o  ta lk  to . 
y o u  ca n  "d ro p  in” o r  call 8 9 3 -5 2 7 1 . S o m e o n e  is 
a lw a y s  a va ila b le  to  ta lk  24  h o u rs  a d a y . s e v e n  
d a y s  a w e e k .
T h e r e f o r e , w h e t h e r  y o u  n e e d  sp e cific  in ­
fo rm a tio n  f o r  a p a p e r, a b u s  sch ed ule  to  N e w  
Y o r k ,  o r  s o m e o n e  to  ta lk  to . ju s t  p ick up  th e  
p h o n e  a n d  call th e  D ro p -In  C e n te r.
Cindi S la vln sk i is Public R ela tion s d ire cto r o f  the  
D ro p -In  Center.
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MSC students protest bus trip veto
T o  th e  editor:
A t  t h e  la s t in a s e rie s  o f  S G A  
m e e t in g s  in w h ic h  w e  f o u g h t  to  
m a in ta in  th e  b u s to  th e  re p ro d u c tiv e  
rig h ts  m a rc h  in W a s h in g to n , I w a s  
s tru c k  b y  a re a liza tio n  th a t  sa d d e n e d  
m e . O f  th e  th r e e  m e e tin g s  a t w h ic h  
th is  issu e  w a s  d e b a te d , a s tro n g  
co lle ctive  vo ice  o f  w o m e n  leg is lato rs 
w a s  n o t h e a rd  until th e  last m e e tin g .
W h a t d is h e a rte n e d  m e  is th a t  th e s e  
w o m e n  w e r e  o p e ra tin g  u n d e r th e  
s trin g s  o f  A r t  H u m p h re y . C a th o lic  
C h a p la in  o f  th e  N e w m a n  C o m m u n ity . 
A s  he p a s s e d  th e m  n o te s , in stru ctin g  
th e m  in th e ir  co n trib u tio n  to  th e  dis­
c o u rse , th e y  a rg u e d  a g a in s t choice,
likened p ro -ch o ic e  to  p ro -m u rd e r, and 
o p p o s e d  th e  trip .
T h e  f a c t  th a t  th e s e  w o m e n  a re  a n ti­
ch o ice  a n d  a g a in s t th e  trip  is d is­
appointing, b u t so m e th in g  I c a n  a c c e p t. 
W h a t d istru b s  m e  is th a t  th e s e  w o m e n  
fin ally  s to o d  up to  be h e a rd , b u t  th e  
v o ic e  w a s  n o t  th e irs . T h e y  w e r e  
fu n ctio n in g  as A r t  H u m p h re y 's  “g o o d  
little g irls” .
I t ru ly  h o p e  th a t  th e s e  w o m e n  will 
le a rn  to  s ta n d  up  a n d  be  h e a rd  in th e  
S G A  le g is la tu re , a n d  t h a t  th e  v o ice s  
w ill be  th e ir  o w n . T h e  p a tria rc h a l 
s tru c tu re  o f th e  S G A  c a n n o t ch a n g e
until th e n . Ja c que R u b in o  
S en ior/socio logy
T o  the  E d ito r:
M S C  s tu d e n ts  a re  p ro te s tin g  th e  
S G A  e x e c u tiv e  b o a rd 's  re c e n t  r e v o ­
c a tio n  o f  a b u s  trip  w h ic h  w a s  g ra n te d  
after being passed by the Legislature tw ice.
T h e r e  h a v e  b e e n  so m a n y  m is q u o ­
ta tio n s  a n d  a ge n e ra l m is in te rp re ta tio n  
o f  th e  s tu d e n ts ' p o sitio n  t h a t  it’s tim e  
to  s e t  th e  re c o rd  stra ig h t.
T h e  b u s trip  w a s  p la n n e d  f o r  M a rc h  
9 to  W a s h in g to n , D .C ., f o r  th e  N atio nal 
M a rc h  f o r  W o m e n 's  L ive s . W h e n  th e  
bill w a s  f ir s t  p re s e n te d  to  th e  S G A , it 
w a s  d e te rm in e d  th a t  in o rd e r  to  c la rify  
a n y  u n c e rta in tie s  o f  M T A  (M o n tc la ir  
T r a n s p o r t a t io n  A u t h o r i t y )  fu n d in g  
policy fo r  political e v e n ts , it w o u ld  f irs t
T o  the  editor:
I, to o , p a y  S G A  fe e s  a n d  if I th o u g h t  
no on e  sh ould  do a n y th in g  I p e rs o n a lly  
did n o t a p p ro v e  o f, I’d c h e c k  and see 
a b o u t o p p o sin g h o w  th e  fe e s  o f  1A ,000 
o r so stu d e n ts , including m y  o w n , w e r e  
u se d . I feel s u re  th a t  th e r e  w o u ld  be 
o n e  o r  t w o  a ctiv itie s  t h a t  I s tro n g ly , 
m o ra lly , o b je cte d  to . So? " Y o u  c a n ’t  
p lease all th e  p e o p le  all th e  t im e .” W e  
all p a y  th e  fe e s  b e c a u s e  th e y  a re  
re q u ire d . E v e ry o n e  p a y s , e v e ry o n e  
h a s th e  rig h t to  be  re p re s e n te d . D o n 't  
th e y ?
Isn’t  f re e d o m  o f  ch o ice  in p e rso n a l 
a n d  religious a ffa irs , as w e ll as th e  
rig h t to  be  re p re s e n te d , w h a t  this 
c o u n try  is b a s e d  on? If, f o r  a n y  re a so n , 
o u r  p e rso n a l lives a re  co n tro lle d  b y  th e  
g o v e r n m e n t, h o w  a re  w e  d iffe re n t  
th a n  a n y  o th e r  g o v e r n m e n t  c o n tro lle d  
so cie ty?
T h e  M a rc h  f o r  W o m e n 's  L ive s  in
W a s h in g to n  on M a rc h  9 th  is a b o u t 
oeople, w o m e n , h a v in g  th e  rig h t to  
ch o o se w h a t  th e y  do w ith  th e ir bodies. 
Lo n g  a g o , w o m e n  w e r e  g iv e n  th e  righ t 
a n d  re sp o n sib ility  to  c a r r y  a fe tu s  until 
o irth  b y  a p o w e r  all o f  us se e k  to  
u n d e rs ta n d . T h a t  is a p e rs o n a l, 
spiritual d ire c tiv e  b e tw e e n  on e  p e rs o n  
a n d  h e r go d . N o  g o v e r n m e n t , n o r 
political fa c tio n , n o r  c o u r t  o f  la w , n o r 
e v e n  c o n c e rn e d  f rie n d  h a s  th e  rig h t to  
fo rc e  h e r, o r  a n y o n e , to  g o  a g a in s t 
th e m s e lv e s .
Like p re g n a n c y , a b o rtio n  is a personal 
decision w h e t h e r  it b e  b a s e d  on d esire , 
n e e d , o r  h e a lth  co n sid e ra tio n s . T a k e  
a w a y  th e  ch o ice  a n d  y o u  fo rc e  w o m e n  
w h o  re fu s e  t o  h a v e  a child th e y  d o  n o t 
w a n t  to , to  a t te m p t  d a n g e ro u s , o fte n  
fa ta l, se lf-m u tila tio n s  w ith  c o a t h a n g ­
e rs  o r  o v e rd o z e s , o r  to  p a y  e x o rb ita n t 
fe e s  f o r  a sim ple  p ro c e d u re . T h e s e
a re  p e o p le 's  lives w e  a re  ta lk in g  a b o u t
sa vin g .
W h y  all th e  hullabaloo a b o u t p e o p le  
h a v in g  fre e d o m  o f cho ice  re g a rd in g  
th e ir  o w n  bodies? A f t e r  all. th is  is 
A m e ric a . R e g a rd le s s  o f  y o u r  p e rso n a l 
opinion (a n d  w e  all k n o w  e v e ry o n e  
h a s o n e ) a b o u t w h e n  th is  fe rtilize d  
e g g  a cq u ire s  a soul, th e  sim ple fa c t  
re m a in s  th a t  it is a p a rt  o f  a w o m a n 's  
b o d y  until b irth . T o  g iv e  th e  g o v e r n ­
m e n t th e  righ t to  decide  w h a t  a p e rs o n  
m u s t, ca n  o r  c a n 't  d o  w it h  th e ir  o w n  
b o d y  is p a ra m o n t to  fa s c is m .
T h e  M a rc h  fo r  W o m e n 's  L iv e s  is 
a b o u t th is  v e ry  basic fre e d o m  to  decide 
w h a t  h a p p e n s  to  o n e 's  o w n  b o d y . 
W h a t  b e tte r  u se  co uld  o u r fe e s  be  p u t  
to  th a n  to  p ro te c t  o u r bodily  r ig h ts  as 
citize n s o f  a d e m o c ra tic  c o u n try ?
L o u  A n n e  D ye r  
Ju n io r/p s y c h o lo g y
go  th ro u g h  c o m m itte e  in ve stig a tio n  
a n d  a p p ro v a l. T h e  c o m m itte e  fo u n d  
no p re v e n t iv e  stip u la tio n  in M T A  re g u ­
la tio n s. T h e  bill w a s  th e r e fo r e  b ro u g h t 
to  th e  S G A  f lo o r o n ce  again.
W h e n  p re s e n te d  fo r  th e  se co n d  tim e, 
t h e  bill w a s  o p e n e d  f o r  " d e b a t e .” 
T h e  f lo o r b e c a m e  a fre e -fo r-a ll, w ith  
s o m e  p e o p le  m a k in g  a n a lo g ie s  to  
m u rd e r , o th e rs  d iscu ssin g  religion a n d  
m o ra ls , a n d  still o th e rs  sa yin g  such  
lu d icro u s th in g s  a s  "I’m  p ro -a b o rtio n , 
b u t ..."
T h e  initial p ro p o s a l to  fu n d  a b u s —  
o p e n  to  all M S C  s tu d e n ts  f o r  a n  e d u ­
ca tio n a l, in fo rm a tio n -g a th e rin g  trip  to  
W a s h in g to n , D .C . — b e c a m e  a to ta lly  
m is c o n s tru e d  idea.
E v e n  a m id s t  th is  c irc u s , w h ic h  facili­
ta te d  subliminal p e rsua sio n  a n d  ignored 
s e p a ra tio n  o f  religion a n d  s ta te , th o s e  
s u p e r-h u m a n , s u p e r u n its  w e r e  able 
to  ta k e  o ff  th e ir  t in te d  s u n g la ss e s  and 
v o te  on th e  real issue a t h a n d — th e  
b u s  trip . T h e  bill p a s s e d  t w ic e  b y  a 
m a jo rity . U n fo rtu n a te ly , a m o n g  th o s e  
w h o  w e r e n 't  able  to  o v e rc o m e  th e  
lurking s n a k e s  in th e  g ra s s , th e re  w e r e  
m e m b e rs  o f  th e  S G A  e x e c u tiv e  b o a rd .
A  re c e s s  w a s  called a f te r  th e  seco n d  
v o te  c o n firm e d  th e  bill; a t  th is  p o in t 
th e  trip  w a s  on . A f t e r  th e  re c e s s , th e  
bill w a s  v e to e d  b y  th e  p re s id e n t.
T h e  a d m in is tra tio n  is in v e s tig a tin g  
t h e  p r o c e s s  to  e n s u r e  its  le g a lity . 
H o w e v e r , s tu d e n ts  a re  p iss e d  a t  th e ir  
e le c te d , p a ra n o id  e x e c u tiv e s  w h o , in 
o rd e r to  “a vo id  c o n tr o v e rs y ."  c e n so re d  
t h e  s t u d e n t s ’ p u r s u it  o f  a p o litica l 
e d u ca tio n . K erri F. D u n n
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ju n io r/o s y c h o lo g y
“ It’s a great feeling to know we’re taking 
charge of our lives and futures while 
we’re still in school.”
Martha Alvarez, Seton Hall U. 
Martin Dumey, N.J.I.T.
“ There’s only one thing better than 
knowing what you want to do when you 
graduate.”  “ Having the experience to 
do it!”
“ Working for People Express has given me 
that extra edge. The classifieds are full of 
ads for ‘recent grads’-when I graduate 
I’ll be a ‘recent grad’ with experience.”  
Monika Kowleski, Rutgers University
If you know now what you would like to do, 
you don’t have to wait until graduation to be­
gin your career. People Express is offering you 
the chance to get a head start on your future 
by working for us, part time, in our dynamic 
new Intern Program, while you are still in 
school.
In Phase I of our program, you’ll work as a 
Customer Service Representative-interacting 
face-to-face with our customers while getting 
involved in the whole spectrum of ground 
operational support activities. Upon gradua­
tion, you will be an eligible candidate for our 
Phase II Post Graduate Program.
If you are highly competent, with a real capac­
ity for compassion, caring and concern for 
people, we would like to meet you. You can 
start your career with People Express right 
now. If you are a full time student with a 2.5 
cumulative GPA call today to learn more 
about our Intern Program.
To schedule an interview call:
961-8505/3454 
i Monday-Friday
From 9 A.M.-5 P.M.
PEOPLExprass REPRESENTATIVES WILL 
BE ON CAMPUS ON TUESDAY. MARCH 11 
FOR AND INFORMATION EXCHANGE WITH 
STUDENTS. PRESENTATIONS WILL BE 
HELD ON THE HOUR FROM 10:00  A.M.—  
3:00  P.M. ROOM 417  IN THE STUDENT 
CENTER.
PEOPLExpress
Equal Opportunity Employer
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Alpha Kappa Psl Pledge Meeting 
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Join a Class I Organization! Get Involvad!
14
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WMSC— FM Artist Spotlight 
"Fear of Flying”
5 P.M. -. 6  P.M.
LASO Meeting 
Noon
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Noon
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8
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21
WMSC— FM Artist Spotlight 
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“ P-FUNK”
LASO Meeting 
Noon
Room 126  SC Annex
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22
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orts/entertoinment
Pa ida Goldberg and Daniel Kahn in a scene fro m “Extremities."
M T S  to  present “E xtre m itie s”
T h e  M S C  Mauor T h e a t r e  S e rie s  co n tin u e s  w ith  "E x tre m itie s . ” W illiam 
M a tro s im o n e ’s bold  d ra m a  o f  ra p e , ra g e , a n d  fe a r . “ E x tre m it ie s ” 
e x p lo re s  th e  e x tre m e s  o f  b e h a v io r  t h a t  s u rfa c e  w h e n  p e o p le  a re  
p u s h e d  to  th e ir  lim its. T h e  c a s t  includes Paula G o ld b e rg , M ichelle 
B e g le y , S a n d ra  R o ssi a n d  D aniel K a h n ; S u za n n e  T r a u t h  d ire c ts . T h e  
M T S  p ro d u c tio n  will ru n  W e d ., M a rc h  12 th ro u g h  S a t., M a rc h  15 a t 8 
p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . T ic k e ts  a re  $5  s ta n d a rd , $4  f o r  fa c u lty , 
s ta f f , a lu m n i a n d  s e n io r c itize n s , a n d  $ 2 .5 0  f o r  s tu d e n ts  w ith  valid  I.D .
M usic faculty scholarship concert
Le e  S o p e r, v is itin g  sp ecia list in t ru m p e t , will p e rfo rm  in M c E a c h e rn  
R e cita l Hall on F ri., M a rc h  7, a t  8 p .m ., in a re cita l th a t  b e n e fits  M S C 's  
M u sic  S ch o la rsh ip  F u n d .
Jo in in g  S o p e r will be  E le a n o r N elso n, p ia n o , a n d  Louise  W o h la fk a , 
s o p ra n o . B o th  a re  m e m b e rs  o f  th e  M S C  m usic fa c u lty .
S o p e r, w h o  p e rf o rm s  fre q u e n tly  w ith  th e  N e w  Y o r k  C ity  a n d  
M e tro p o lita n  O p e ra  o rc h e s tra s , as w e ll a s  th e  A m e ric a n  S y m p h o n y  
O rc h e s tra , jo in e d  th e  M S C  fa c u lty  in 1982.
T ic k e ts  a re  $5  s ta n d a rd  a n d  $ 3  f o r  s tu d e n ts  a n d  s e n io r c itize n s, and 
m a y  b e  o b ta in e d  a t  th e  d o o r o r  b y  calling th e  O ffic e  o f  C u ltu ra l 
P ro g ra m m in g  a t 893-51 12.
ufe~ts m  turns rfteny
One-man show creates 
a gallery of characters
B y  L o u is  C h ia fu llo
T h e  full im p a c t  o f  s o m e  g r e a t  th e a ­
trica l e x p e rie n c e s  d o e s  n o t h it th e  
v ie w e r  c o m p le te ly  until a f te r w a r d s . 
S u ch  is th e  c a s e  w ith  E ric  B o g o s ia n 's  
"D rin k in g  in A m e ric a ,"  th e  re m a rk a b le  
o n e -m a n  s h o w  c u rre n tly  p la yin g  a t th e  
A m e ric a n  Place T h e a t e r  a t  W e s t  4 6 th  
S t r e e t  in N e w  Y o r k  C ity . T h e  p la y , a 
se rie s  o f  m o s tly  h u m o ro u s  s k e tc h e s , 
s e e m s  m e re ly  fu n n y  a t f irs t ; b u t  a f te r  
a w h ile  a p o w e rfu l m e s s a g e  a p p e a rs  
u n d e r th e  s u rfa c e .
B o g o s ia n  is a v e te ra n  o f  th e  N e w  
Y o r k  sta g e , w o rk in g  m o s tly  d o w n to w n  
in p la ce s like T h e  K itc h e n  a n d , m o re  
re c e n tly , a t  th e  Public T h e a t e r . H e  
w r o t e  a n d  s t a r s  in “ D r in k in g  in 
A m e ric a ,"  a n d  his skill in b o th  a re a s  is 
w o n d e rfu l. B o g o s ia n  is a c o n s u m m a te  
c h a ra c te r  a c to r  w h o  s w itc h e s  a cce n ts , 
m a n n e ris m s , a n d  p e rso n a litie s  a t th e  
d ro p  o f  a h a t. A s  a p la y w rig h t , he 
m a n a g e s  to  d r a w  h u m o r o u t  o f  te rrib ly  
painful e x p e rie n ce s  a n d  situ a tio n s, and 
he c u ts  d e e p  into th e  A m e ric a n  p s y c h e .
T h o u g h  th e r e  is p le n ty  o f  p h ilo so p h y 
a n d  m e a n in g  b e h in d  th e  p la y , its 
s t r o n g e s t  e le m e n t  is h u m o r . Like 
W h o o p i G o ld b e rg  a n d  Lily  T o m lin , 
w h o s e  o n e -p e rs o n  s h o w s  h a v e  b e e n  
B r o a d w a y  s m a s h e s . B o go sia n  c re a te s  
hilarity b u t m a n a g e s  to  sn e a k  in serious 
m e s s a g e s  a long th e  w a y .
"D rin k in g  in A m e ric a ” is a c r o s s ­
c o u n tr y  to u r  t h a t  s h o w s  us all s o rts  of 
c h a ra c te rs , s o m e  su c ce s s fu l, o th e rs  
c o m p le te  fa ilures E a c h  o n e  fin d s  a 
d if fe r e n t  w a y  o f  co p in g  w ith  life, 
usually th ro u g h  m in d -a lte rin g  s u b s ta n ­
ces. T h is  is th e  single  th re a d  running 
th ro u g h  it all —  A m e ric a n s , no m a tte r
h o w  g o o d  o r  b a d  th e ir  live s a re , n e e d  
to  e sc a p e .
B o g o s ia n  f l ip -f lo p s  c h a r a c t e r s  
th r o u g h o u t  th e  s h o w , a n d  e x tre m e  
o p p o s ite s  a re  o fte n  p o r t r a y e d  b a c k - 
to -b a c k . F o r  e x a m p le , he p o r t r a y s  a 
su cce ssfu l m a n  w h o  has “no p ro b le m s" 
a n d  fo llo w s  it w ith  a se lf-p ity in g  
h e ro in  a d d ic t. T h e  im a g e s  th r o u g h o u t  
a re  s c a r y ,  t h o u g h t -p r o v o k in g  a n d  
a lm o s t a lw a y s  fu n n y .
In t w o  w o n d e rfu l ro u tin e s . B o g o s ia n  
sa tirize s  th e  ra dical rig h t. In o n e  he 
p la ys  a b lo o d th irs ty  p re a c h e r clo sely  
re se m b lin g  J im m y  S w a g g a rt , a n d  s a y s  
o u trig h t  w h a t  su ch  p re a c h e rs  o fte n  
im p ly . L a te r  he p la y s  a d e e -ja y  in tro ­
d u cin g  a c o n c e rt  t h a t  w o u ld  m a k e  a n y  
re c o rd  c e n s o r crin g e  in fe a r. T h e r e  a re  
also a n u m b e r o f  d iffe re n t personalities 
a n d  e th n ic  g ro u p s  p o rt ra y e d , su ch  as 
b la ck s, L a tin o s , J e w s , G re e k s , a n d  
o th e rs . H e  t r e a ts  all th e  g ro u p s  w ith  
co m p a s s io n , th o u g h  he o fte n  slips into 
s te re o ty p e s .
A lth o u g h  th e  title  re fe rs  to  alcohol, 
th e  p la y  is tru ly  a b o u t A m e ric a ’s o b ­
se ssio n  w ith  e s c a p e  f ro m  re a lity . T h a t  
e s c a p e  c a n  ta k e  t h e  f o rm  o f  b o o ze , 
d ru g s , o r  ju s t  plain f a n ta s y . A lth o u g h  
th e  c h a ra c te r s  in th e  v ig n e tte s  a re  
in cre d ib ly  d is p a ra te , B o g o s ia n  claim s 
th e re  is a little b it o f  h im  in e a ch  o ne.
E ric  B o g o s ia n  is a p e r f o r m e r  and 
w r it e r  w ith  v a s t  p o te n tia l. M u ch  o f 
th is  is realized  in "D rin k in g  in A m e ric a .” 
a n d  h o p e fu lly  a w id e r  a u d ie n ce  will g e t  
to  se e  him  in a ctio n  b e fo re  long. In th e  
m e a n tim e , th e re  is a c h a n c e  to  see  
him  n o w  in an  in tim a te  a tm o s p h e re , to  
laugh a n d  th in k  w ith  a te rrif ic  p e r ­
fo rm e r .
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presents •
orts/entertoinmenl
Frampton comes alive again 
with hopeful LP, Premonition
¡happenings
M S C  stu d e n ts  perform  in Paterson
" S e c r e ts ."  a o n e -a c t  d ra m a , will be  p re s e n te d  a t  th e  N o w  T h e a t r e  
Co. in P a te rs o n  o n  M a rc h  6. 7. a n d  8. M S C  s tu d e n ts  Je n n ie  Pless a n d  
M ichelle S m ith  s ta r  w ith  six o th e r  a c to rs  in th is  collection  o f  m o n o lo g u e s  
f ro m  w e ll-k n o w n  p la y w rig h ts , su ch  as N itc zo k e  S h a n g e  a n d  D o n  
P e te rs o n . T ic k e ts  a re  $ 5  s ta n d a rd , $ 2 .5 0  f o r  s tu d e n ts  a n d  se n io r 
c itize n s ; f o r  th e  M a rc h  6  p e rfo rm a n c e , t ic k e ts  w ill be  $ 3 .5 0  a n d  $ 1 .50. 
T ic k e ts  ca n  b e  p u rc h a s e d  a t  B o h n  Hall R m . 1321.
S tu d e n t p h o to g ra p h y in Life Hall
" U n s p o k e n  P h ra s e s .” a p h o to g ra p h y  e x h ib it b y  M S C  s tu d e n t  L y n n  
P o ch, w ill be  p re s e n te d  in G a lle ry  O n e . Life Hall, M a rc h  1 1 th ro u g h  
M a rc h  3 1 . T h e r e  w ill b e  a n  o p e n in g  re c e p tio n  on W e d ., M a rc h  12 f ro m  6 
p .m . to  9  p .m .
Essex A rts  Council presents exhibition
T h e  1986 A r t s  Council A n n u a l J u r ie d  A r t s  E x h ib itio n  will be  held  a t  th e  
R e n e e  F o o s a n e r A r t  G a lle ry  in th e  P a p e r Mill P la yh o u s e , M illburn. N .J .,  
th ro u g h  M a rc h  2 3 . Call 3 7 9 -3 6 3 6  f o r  g a lle ry  h o u rs  a n d  o th e r  
in fo rm a tio n .
All t h a t ’s n e e d e d  to  m a k e  th e  a lb u m  
a s u c c e s s  is g o o d  s o n g w rit in g ; P re ­
m o n itio n  m e e ts  th is  c rite rio n  a s  w e ll. 
E a c h  o f  th e  nine c u ts  is s h a rp -e d g e d  
a n d  tig h t. T h e  single " L y in g ,"  w h ic h  is 
begin n in g  to  re c e iv e  a m p le  a irp la y , 
f e a tu re s  F ra m p to n ’s fa m ilia r g u ita r  
h o o k s. "S to p , d o n 't  tu rn  m e  d o w n /  
S to p , I w o n 't  let y o u  d o w n ,” F ra m p to n  
p ro m is e s  in “ S to p ."  S o m e w h a t  s u r ­
p risingly, he d o e s n 't let u s  d o w n .
U n q u e stio n a b ly . F ra m p to n  h a s o v e r ­
c o m e  th e  p ro b le m  w h ic h  c a u s e d  him  
to  fall into  oblivion— he h a s finally m a d e  
th e  tra n s itio n  in to  th e  1980’s. T h e  
so n g s h a v e  a g e n e ro u s  b a c k b e a t to  
g ive  th e m  fire  a n d  c o n v ic tio n , w h ile  
th e  t w o  ballads a re  as m elo dic as 
a n y th in g  h e 's  d o n e  in th e  p a st.
" Y o u  K n o w  S o  W ell" a n d  "M o v in g  a 
M o u n ta in " fin d  F ra m p to n  p la yin g  h a rd ­
ball a n d  co m in g  o u t  w ith  p o w e rfu l 
s o n g s  w i t h o u t  r e s o r t in g  t o  t h e  
s c re e ch in g  vo ice s  a n d  w a lls  o f  so un d  
w h ic h  a re  th e  t ra d e m a rk s  o f  m a n y  
u n ta le n te d  h e a v y  m e ta l g r o u p s .F ra m ­
p to n ’s g o t  th e  ta le n t, a n d  h e 's  fin ally  
s h o w in g  h im se lf ca p able  o f  p ro d u c in g  
m u s ic  equ a l to  his w o r k  o f  th e  19 7 0 's .
S o  if y o u  w e r e  in te re s te d  in w h a t  
P e te r  F ra m p to n  w a s  d oing th e s e  d a y s  
b u t  w e r e  a fra id  to  p ick up  th e  a lb u m , 
o r  if y o u 're  ju s t  co n sid e rin g  it n o w . 
d o n ’t  w o r r y .  Y o u  h a v e  m y  w o r d  th a t  
it’s th e  "in” th in g  n o w . O r, a s  F ra m p to n  
s a y s , "I w o n ’t  let y o u  d o w n .”
B y  J im  N ico sia
B u y in g  a n e w  P e te r F ra m p to n  a lb u m  
is o n e  o f  th e  g u ts ie r  th in g s  y o u  ca n  do 
n o w a d a y s . A c tu a lly  a d m ittin g  it ju s t  
m ig h t be  a n  in v ita tio n  to  ridicule. A f t e r  
all . M r. F ra m p to n  h a s n o t e x a c tly  
be e n  th e  "in ” th in g  re c e n tly . In fa c t , he 
h a s n 't  p u t  o u t an  a lb u m  in fo u r  y e a rs .
His last LP , t h e  A r t  o f  C on tro l Cl 9 8 2 ) 
w a s  his f ir s t  f o r a y  in to  N e w  W a v e , 
and so un d e d  like. w e ll. P e te r F ra m p to n  
p la yin g  n e w  w a v e — u g h . B u t , a f te r  
th a t feeble  a tte m p t, F ra m p to n  is try in g  
to  m a k e  a c o m e b a c k . A n d  h e ’s doing it 
b y  re tu rn in g  to  his r o o ts — basic ro c k  
and roll.
F ro m  th e  o p e n in g  c u t  o f  his n e w  
album . P re m o n itio n , F ra m p to n  m a k e s  
his in te n tio n s  c le a r. "I’v e  b e e n  w a itin g  
fo r  m u c h  to o  long/ In m y  h e a rt  y o u  
k n o w  I fe e l so  s tro n g "  h e  sin g s  in 
“ S to p .” " W e  ca n  re c tify  all th is  w a s t e d  
tim e /  I n e e d  y o u  to  be  m y  lo v e r a n d  m y  
frie n d / so  th is  s to r y  will n o t  e n d .” 
F ra m p to n  k n o w s  his b a c k  is a g a in s t 
th e  w a ll, a n d  o n  P re m o n itio n , h e  d o e s 
his b e s t to  p ro v e  h im self.
T h is  a lb u m  te s tifie s  t h a t  th e  3 7 - 
y e a r-o ld  h a s n 't  f o rg o tte n  h o w  to  p la y 
th e  g u ita r, n o r  h a s  his vo ice  fa d e d  w ith  
age. H e 's b a c k e d  him self w ith  a capable 
b a n d  t h a t  inclu d e s a n  a p p e a ra n c e  b y  
d r u m m e r  O m a r  H a k im  (W e a t h e r  
R e p o rt, S t in g ). F ra m p to n  h im se lf a s ­
su m e d  all th e  g u ita r  c h o re s  a n d  also 
co -p ro d u ce d  th e  a lb u m .
‘ * * ***** */ '' * Y  * * « *$> * *(ir V
1
M usic F a c u lty  Scho la rship  Concert 
Lee Soper, trum pet
Frida y, M a rch  7 , 19 8 6  8 P .M .-M c E a c h e r n  R ecital Hall 
$5; $3 Stu dents and Senior Citizens
M ontclair State College Brass Ensem ble
S u n d a y , M a rch  9 ,1 9 8 6 -3 :3 0  P .M .
U n io n  C o n gre g a tio n a l C h u rc h , 17 6  C o o p e r  A v e . 
U p p e r M ontclair, N J  
Admission Free
/  "\  S c h o o l o f  F in e a n d  P erform in g  A rts  
i D ep a rtm en t o f  M u sic
¿ S  Montclair State College
J  B  h  U P P E R  M O N T C L A I R .  N E W  J E R S E Y  ^
C  °  1 C a l l  8 9 3 - 5 1 1 2
14. T h e  M o n tc la rio rV Th u rs ., M arch 6. 1986
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W IN# FINALS
SWEEPSTAKES
Attention
—  O n e  b e d ro o m  in a 3 b e d ro o m  a p t.- 
/h o u s e  n e a r c a m p u s . Includes a full 
k itc h e n , l.r ., d .r .,  all fu rn is h e d  a n d  ju s t  
re n o v a te d . Call 783-3131 o r  7 8 3 -3 3 6 8  
f o r  m o re  e xcitin g  d etails  !
—  W a n t to  le a rn  a b o u t th e  Film  M inor? 
T h e  E n g lis h  C lu b  is s p o n s o rin g  a 
p re s e n ta tio n  b y  J a n e t  C u tle r on T u e s ­
d a y . M a rc h  18 a t 2 :0 0  in R m . 4 1 7  of 
th e  S tu d e n t C e n te r. B e  th e r e !
For Sale
—  P rofessional H a m m o n d  O rg a n  M odel 
H -1 0 0 , ca n  b e  u se d  a t  h o m e , on jo b . o r 
in c h u r c h . M u s t  b e  s e e n  to  a p p re c ia te . 
Call 7 5 9 -4 0 1 0 e ve n in g s , 7 4 8 -0 9 5 9 d a ys .
—  1976 V W  B e e tle : N e w  m o to r, A M / F M  
ra d io , n e w  tire s  &  t w o  e x tra  s n o w s  on 
rim s . E x c . co n d itio n . $ 1 .9 0 0 . Call 9 6 2 - 
4 2 3 1 .
1976 V W  D a s h e r: A M / F M  ra d io , air 
c o n d ., s u n ro o f, $ 9 0 0 . Call 9 6 2 -4 2 3 1 .
—  1 9 8 0  G ra n a d a  G hia: A M / F M  s te re o , 
P .S ., P .B .. w ith  s n o w  tire s . B e s t  o ffe r. 
Call 4 4 4 -9 4 5 9 .
—  1982 V W  R a b b it: R e d  f o u r  d o o r, fo u r  
speed. A M / F M  ste re o , air co n d ., p o w e r  
s te e rin g . 4 5  K  m iles. A s k in g  $ 3 ,5 0 0 . 
Call 7«jl6-9767.
—  1 9 7 6  C B 3 6 0 T  H o n d a : E x c e lle n t  
co n d itio n . 7 ,0 0 0  m iles. Q u a r tz  h e a d ­
light, c ra s h  b a rs . G re a t  t ra n s ., g o o d  
f o r  sch o o l ! $ 5 0 0 . Call G re g . 772-1 798, 
a f te r  6 p .m .
Personals
—  K r is — Y o u 'r e  all rig h t, kid. P e rry .
—  T h is  p e rs o n a l is f o r  a n y o n e  w h o  
w a n t s  o n e . I lo v e  y o u — I th in k  y o u ’re  
b e a u tifu l. R e s p o n d .
—  M o o n d o g g ie ! W h e re  a re  y o u ?  I m iss
y o u  lots ! G id g e t. w ith  love.
ENTER THE
G f jitie r
H i g h  L i f e .
—  M a r k — w e  h a te  to  lo ve  y o u  a n d  w e  
lo ve  to  h a te  y o u  ! ! W e  ju s t  c a n ’t  help i t ! 
T h a n k s  f o r  e v e r y t h in g !  L o v e  y a . 
M a rth a  a n d  R o se .
—  Bill N o rm y le 's  B irth d a y  is a t im e  o f 
sh a rin g  w ith  so m e o n e  y o u  lo v e — him .
—  I t ’s f in a l ly  h e r e  —  B ill N o r m y l e ’s 
B irth d a y . Please d o n ’t  d rin k  a n d  d riv e  
th is  holiday w e e k e n d .
—  Y o u  look a m a zin g  in L e v i’s - T o y o ta  
L ic .# 9 4 3 -V B Y .  S u n d a y , M a rc h  1st, 5 
p .m . S tu d . C tr . A n n e x  R .J .S . .  B ldg. 
M g r. P lease, I n e e d  y o u  real f a s t  a n d  I 
d riv e  a F e rra r i. co n t. on p. 15
Wanted
d a y  o p e ra tio n  a t  e x -o ffe n d e r  h a lf -w a y  
h o u se  in N e w a rk . Call V ic k y  R a n ge l, 
6 4 8 -4 0 0 5 . M -F  9  a .m .-4  p .m .
—  U s e d  b o o k s  f o r  th e  p rize d  in H u m a n ­
ities A n n u a l B o o k  Sale. C o n ta c t  th e  
En glish  D e p a rtm e n t  (4 t h  F lo o r, P a r­
t r id g e ) 8 9 3 -4 2 4 9  f o r  d etails. Please 
d o n a te  to d a y .
—  G o v e rn m e n t  Jo b s : $ 1 6 ,0 4 0 -5 9 ,2 3 0 / - 
y r .  N o w  hiring. Call 8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0 . E x t . 
R -4 9 8 4  f o r  c u rr e n t  fe d e ra l list.
—  P s y c h o lo g y  t u to r  available. R e a s o n ­
able  h o u rly  ra te s . Call T e r r y - 4 2 7 -4 7 3 5  
a n d  le a ve  m e s sa g e .
—  W o rd  p ro c e s s in g , all ty p e s  o f  clerical 
w o r k , b o o k k e e p in g : I ca n  help y o u  g e t  
th in g s  in o rd e r . Call 7 4 4 -7 9 6 3 .
—  M u sic  L e ss o n s: All a g e s , v a rio u s  
s ty le s . G u ita r, m a n d o lin , 6t banjo . Call 
T o d d  a n y tim e . 8 9 0 -9 0 7 2 .
— Q u a rte rly  litera ry  m a ga zin e  has m u ch  
t o  o ffe r  y o u n g  a rt is ts  a n d  w r ite rs . 
Y o u  g o tta  b e  in it to  w in  It. 113 A  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , X 4 4 1 0 .
—  S u b m it  o r  D i e ! !  Q u a r t e r ly  L it . 
M a g a zin e , X 4 4 1 0 .
You could win $10,000 plus a trip for four to 
the College Basketball Finals!
Grand Prize:$10,000 plus a trip for four to the College Basketball Semi-Finals and Finals March 29-31 in Dallas, TX 
5 First Prizes:SI,000 plus a Giant Screen TV to catch all the play-off action 
25 Second Prizes:VHS Video Recorder/Player 
1,000 Third Prizes:Official A1 McGuire Sports Baj
* g S ß & *
—  G y m n a s tic s  In s tru c to r  n e e d e d : E x ­
cellent o p p o rtu n ity , s ta rt  im m e d ia te ly . 
Cal! 6 2 7 -3 2 7 6 .
— A  g re a t-lo o k in g  g u y , c h a rm in g  p e r­
so n a lity , re a d y  to  g iv e  a n d  re c e iv e  
a ffe c tio n . Y o u  k n o w  w h o  y o u  a re . 
R e s p o n d .
—  V o lu n te e rs  to  a s s is t  w ith  d a y -t o ­
E N TE R TH E
High  Lif e .
O F F IC IA L  E N T R Y  FO R M
(PLEASE HAND PRINT)
W IN d* FINALS NAME.
ADDRESS-
(No PO Boxes. Please)
HOW TO ENTER.
To be eligible to win a prize you must 
complete this entry form and mail to:
MHL “ Win the Finals" Sweepstakes 
RO. Box 4945 
Blair. NE 68009
CITY______________________________________STATE________________ ZIP.
TELEPHONE*____________!________________________ _ ___ AGE__________
Yes, I would like to attend the College Basketball Finals with All 
His seat number is: Section_______R ow ________Seat________
Please Note: The section, row and seal number for Al McGuire's ticket can be 
found on specially designed Miller High Life "Win the Finals" Sweepstakes 
displays at your participating Miller High Life retailer. See Official Rules for 
complete details.
I state that I am of legal drinking age in my state of residency and hold no 
interest in any alcoholic beverage license. No purchase necessary. Void in the 
states ol KS, MO, OH, TX, VA, WV, and wherever prohibited by law.
OFFICIAL RULES NO PURCHASE NECESSARY
Here's How To Enter:
1 On an official entry form or plain piece of 3” x 5” paper, hand print your name and address and indicate the section, 
row and seat number appearing on Al McGuire's ticket to the College Basketball Finals.
Please note: the section, row and seat number appearing on Al McGuire’s ticket can be found on specially 
designed Miller High Lite “ Win the Finals” sweepstakes displays at your participating Miller High Lite retailer.
It you cannot find the special Miller High Life "Win The Finals" Sweepstakes number, send a self-addressed stamped 
envelope to: Seat Number Request, RO. Boh4046, Blair, NE 68009.
Limit one request per envelope Requests must be received by Feb 28,1986 Residents ot the state of WA only need 
not affix postage to their self-addressed envelope.
2 Mail your entry in a hand-addressed envelope no larger than 4 '/i” x 9'h" (#10 envelope) to: Miller High Life "Win 
the Finals'" Sweepstakes. PO Box 4945, Blair, NE 68009. Enter as often as you wish, but each entry must be mailed 
separately and received by March 19,1986. We cannot be responsible tor lost, late or misdirected mail
3. Winners will be determined in a random drawing from among all entries received under the supervision of the D.L. 
BLAIR CORPORATION, an independent judging organization whose decisions are final on all matters relating to this 
offer. In order to be eligible for a prize, you must correctly indicate the section, row and seat number appearing on Al 
McGuire's ticket tp the College Basketball Finals.
4. This sweepstakes is open to residents of the United States who are ot legal drinking age in their state of residence 
at time ot entry The Miller Brewing Company, Philip Morris, Inc., their distributors, affiliates, subsidiaries, advertising 
and promotion agencies, retail alcoholic beverage licensees and the employees and families of each are not eligible 
This sweepstakes is void in the states of KS, MO, OH. TX, VA, WV, and wherever prohibited by law. Limit one prize per 
family Taxes on prizes are the sole responsibility of prizewinners. All federal, state and local laws and regulations 
apply. The odds of winning a prize depend upon the number of eligible entries received. No substitution of prizes is 
permitted Prizewinners will be obligated to sign and return an affidavit of eligibility within 5 days of notilication. In 
the event of noncompliance within this time period, an alternate winner will be selected.
5. Grand Prizewinners and traveling companions must be ot legal drinking age in the state ot Texas and must agree to 
return and depart on dates specified by the sponsor. Any prizes returned to the sponsor or to the D. L Blair Corporation 
as undeliverable will be awarded to an alternate winner All prizes will be awarded The approximate retail values of the 
prizes are as follows: Grand Prize—$14,000: First Prize—$3,000 e a .; Second Prize—$350 ea ; Third Prize—$6 50 ea 
6 For a list of prizewinners, send a separate, self-addressed, stamped envelope to: Miller High Life "Win the Finals" 
Winners List, PO Box 4950, Blair, NE 68009
© 1986 Beer Brewed by Miller Brewing Company, Milwaukee, Wl t
_____ classified
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— T o  m y  fa v o rite  w re s t le r  ( J T P ) :  G o o d  
luck a t  th e  N a tio n a ls  th is  w e e k e n d . I 
k n o w  y o u ’ll k n o c k  'e m  d e a d ! L o v e  ya . 
G a b b y.
— T o  m y  B E S T  Frie n d s: W a s  th a t  really 
a 5 h o u r d riv e ?  It fe lt  like 10 m in u te s. 
L o o k  o u t  F lo r id a , h e r e  w e  c o m e !
Sign e d . Roll d o w n  y o u r  w in d o w  a n d  
g ive  m e  a c ig a re tte .
dotebooK
Wednesday 3 /5
— W .I.N . W o m a n  in N e e d : s p o n s o rin g s  
s u p p o rt  g ro u p  f o r  w o m e n  a t  1 2 -2 p .m .
in R m  3 0 7  C h a p in  Hall. A d m is s io n  is 
f re e . A  G ro u p  o f  w o m e n  w h o  a re  
w illing to  listen. B e  t h e r e ! !!
— T h e  M a rk e tin g  Club: h a vin g  a m e e tin g  
in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x  R m  126 
a t  1 2 :3 0 -2  p .m . T h e  to p ic  is: In te rn ­
s h ip s ; J u n io r s -G e t  In v o lv e d !  G u e s t  
S p e a k e r f ro m  C a re e r  S e rv ic e s .
Sunday 3 /9
M a s s : 4 t h  S u n d a y  o f  L e n t  b y  th e  
N e w m a n  C o m m u n ity  a t  11 a .m . and 
7 :3 0  p .m . b o th  a t  K o p s  L o u n g e  in R u ss 
Hall.
Monday 3 /1 0
S e m in a r: " D re s s  f o r  S u c c e s s ” sp o n ­
s o re d  b y  C a re e r  S e rv ic e s  a t  10 a .m .- 
12 n o o n  in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , 
2 0 9 . L e a rn  a b o u t  h o w  to  d re s s  in th e  
w o r k  w o rld . A d m iss io n  is fre e .
— W h a t  M e e ts  th e  E y e : T h e  E x tra  
D im e n sio n  C o m m u n ic a tin g  sp o n s o re d  
b y  C a re e r  S e rv ic e s . L e a rn  a b o u t w h a t  
y o u r  b o d y  la n g u a g e  co m m u n ic a te s . 
F re e .
— A lp h a  K a p p a  Psi: is h a vin g  a m e m b e r­
ship  m e e tin g  a t  4  p .m . in S tu d e n t 
C e n te r A n n e x . R m  126. B a n q u e t m o n e y  
du e .
—  M a s s : b y  N e w m a n  C o m m u n ity  in 
B la n to n  3 d  lo u n ge  a t  4 :1 5  p .m . All a re  
w e lc o m e .
— D elta  Epsilon Chi (F o rm e rly  D .E .C .A . )  
w ill h a v e  fa sh io n  s h o w  t r y o u ts  f ro m  
7 :3 0 -9 :3 0  p .m . in R o o m  126 o f  th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . C o m e  t r y  o u t 
a n d  b e  a p a r t  o f  t h e  a lw a y s  s u c ce s sfu l 
2 3 rd  a n n u a l D .E .C .  F a s h io n  S h o w . 
M ales a n d  fe m a le s  w a n te d . F o r  fu rth e r  
in fo rm a tio n  c o m e  to  th e  D . E . C . m eeting 
o n  T u e s d a y  a t  2  p .m . in R o o m  3 1 0  o f 
. College Hall.
Tuesday 3/11
—  S e m in a r: "C h o o s in g  a M a jo r” sp o n ­
s o re d  b y  C a re e r  S e rv ic e s  a t  2 -3  p .m . in 
th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , 2 0 9 . T h is  
a s s is ts  s t u d e n t s  in e x a m in in g  t h e ir  
in te re s t  &  id e n tify in g  m a jo rs . Free.'
Wednesday 3 /1 2
—  S e m in a r: "Jo b  H u n tin g  T a c t ic s " s p o n ­
s o re d  b y  C a re e r  S e rv ic e s  a t  1-3 p .m . 
in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . 2 0 9 . Jo b  
s e a rc h  te c h n iq u e s  will b e  d iscu sse d . 
F re e .
—  P ledge M e e tin g s : A lp h a  K a p p a  Psi: 
R o o m  to  be  a n n o u n c e d  a t  1 &  2 p .m .
—  La C a m p a n a . M S C ’s Y e a r b o o k  is 
hold ing a s ta f f  m e e tin g  on W e d n e s d a y  
M a rc h  12 a t  3 :0 0  p .m . in R o o m  1 1 1 in 
th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . All m e m b e rs  
p lease a tte n d .
Thursday 3 /1 3
—  P ledge M e e tin g : A lp h a  K a p p a  Psi at 
10 a .m . in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x  
R o o m  106.
—  S e m in a r: " In te rv ie w in g  I” s p o n s o re d  
b y  C a re e r  S e rv ic e s  a t  6 -8 p .m . in th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , 2 0 9 . D e sign e d  
to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  a n  u n d e r­
s ta n d in g  o f  th e  in te r v ie w  p ro c e s s . 
Im p o rta n t  f o r  th o s e  ta k in g  p a r t  in 
re c ru itm e n t.
—  M o v ie : “ T h e  Silent W itn e s s ” ( T h e  
S h ro u d  o f  T u r in )  a t  N e w m a n  C e n te r 
a t  7 :1 5  p .m ., no  a d m iss io n  ch a rg e d . 
7 4 6 -2 3 2 3 ; x 7 2 4 0 .
Monday 3 /1 7
—  G e n e ra l M e e tin g s  F in a n c e / Q u a n ti- 
ta t iv e  M e th o d s  Club a t 5 -6  p .m . in th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , R o o m  4 0 2 .
Tuesday 3 /1 8
—  A lu m n i N igh t:' D .E .C ./ E .D .E .  a t  7 :3 0  
in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  ro o m  
4 1 9 . All m a jo rs  w e lc o m e  G ra d u a te  
s p e a k e rs  ta lk  o n  C a re e rs  in Retail 
M e rcha n d isin g  and M a n a g e m e n t. W ine 
& C h e e s e  will b e  s e rv e d . G re a t  t im e  to  
a sk  q u e stio n s .
Wednesday 3 /1 9
—  G e neral M e e tin g: T h e  F in a n ce /Q ua n - 
t ita tiv e  M e th o d s  Club a t 11 a .m .- 2 
p .m . in R o o m  402 o f th e  S tu d e n t Cent >r
A n n e x .
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BETTER LATE THAN NEVER by John Paul
ACROSS
1 Pitfall 
5 Presented
9 O n ----------
the world
14 San — , Italy
15 Ladd or Alda
16 Horae 
member
17 Bowl shape 
16 Oscar, e.g.
20 Beat in
debate
22 Testify
23 Can. prov.
24 Archaic
25 Doorkeeper
26 Foot part
27 Reasonable
28 Dine
3 1 ---------- a gun!
34 Smazes
35 Pay dirt
36 Power source
37 Lamas
38 Immense
39 Congeal
40 Tiny 
openings
41 Stopover
42 Holds onto
43 In a line
44 Capture
45 Powerful one
47 Flying fox
48 Morsel 
51 Slopes
53 News story 
heading 
55 Birds' home
57 Elbe feeder
58 Allocate
59 Friend: Fr.
60 Swabs
61 Vegetables
62 Water body
63 Penny —
DOWN
1 Scout unit
2 Musical show
*
. m  now y<wft£ /
Associmi A A
WITH I A R & 6 - Y \
Rooms Tf 1
1 2 3 4
14
17
20
23
3 Violin maker 19 All —  Day 40 Licenses
4 Yugoslav 21 Eave locale 41 Animus
seaport 25 Chores 44 Bludgeoned
5 Goose group 26 —  Sawyer 46 Dullard
6 With the 27 Strength 47 Washbowl
normal voice 29 Importune 48 Buffalo
7 “ —  of 30 Cortex 49 Bungling
Tears" 31 Waistband 50 Pithy
8 Terminate 32 Great Barrier 51 Seize
9 Jots Island 52 Cameo, e g.
10 Elocute 33 Unsteady 53 Populace:
11 Fades away 34 Stupid one pref.
12 Guilt 37 Swamp 54 City of Peru
13 Length units 38 Bacon source 56 Forty winks
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Local sports heroes speak to The M ontclarion
N e w  Y o r k  G ia n ts ’ g u a rd  Bill A r d  w a s  v o te d  P ro fe ss io n a l A th le te  o f th e  Y e a r  at 
the N e w  Je rs e y  S p o rts w r ite rs  A s s o c ia tio n  b a n q u e t Feb. 2.
The Student Intramural
&
Leisure Council 
SILC
Presents C o — Rec Volleyball League
Begins: March 17, 1986 
Mondays through Thursdays 8-11 p.m.
Team Captains Meeting: March 14, 1986 
at 12 noon room 402,
Applications and information available at the 
following offices:
SILC Student Activities
J -4 1 8  J — 400
893-5245 893-4418
Fieldhouse
893-7494
SILC IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE S.G A.
T h e  M o n tc la r io n 's  P e r r y  S c h w a r z  
sp o k e  w ith  m a n y  p e o p le  a ss o cia te d  
w ith  th e  to p  t e a m s  in p ro fe s sio n a l 
s p o r t s  a t  th e  N e w  J e r s e y  S p o r t s - 
w r ite rs  A ss o cia tio n  (  N J S W A )  b a n q u e t 
held a t  th e  Pines M a n o r  in E d is o n  on 
F e b ru a ry  2, 1986. H e re  a re  a f e w  o f 
th e ir  c o m m e n ts  a b o u t th e  e v e n t  a n d  
on th e  h a p p e n in g s  in s p o rts .
B i l l  R o b i n s o n ,  N . Y .  M e t s  1 s t  b a s e  
c o a c h .  R e c i p i e n t :  “ T h e  G o o d  G u y  
a w a r d . ”
Q . W h a t d o e s  an  a w a r d  o f  th is  ca lib e r 
m e a n  to  you?
A .  I t 's  a r e a l  h o n o r .  I a m  a p ­
p re c ia tiv e  o f th e  a w a r d  b e c a u s e  I h a v e  
b e e n  a N e w  J e r s e y  re s id e n t f o r  o v e r  
14 y e a rs  and th e  s p o rts w rite rs  p re s e n t 
it. T h e  a w a r d  is d o u b ly  im p o rta n t.
Q . W h a t role d o  y o u  p la y  in th e  c o m ­
m u n ity  a n d  h o w  im p o r t a n t  is t h a t  
in v o lv e m e n t?
A . I s e rv e d  a s  th e  ch a irm a n  f o r  th e  
Lu p u s  F o u n d a tio n , ra n  m y  o w n  h itting 
sch o o l f o r  w h ic h  I d id n 't m a k e  a n y  
m o n e y  a n d  co n tin u e  m a k in g  sp e a k in g 
e n g a g e m e n ts . It's im p o rta n t  to  k e e p  a 
visibility in th e  c o m m u n ity  a n d  l will do 
a n y th in g  to  help th e  y o u th  o f  A m e r ic a . 
B a se b a ll h a s b e e n  ta rn is h e d  b y  th e  
d ru g  s c e n e  so i e n c o u ra g e  y o u th s  to  
s ta y  in school a n d  do th e  b e s t  th e y  
can.
Q . D o e s  it b o th e r  y o u  th a t  y o u r  a c o m - 
p lish m e n ts  a re n ’t  re c o g n ize d  b y  th e  
p re ss?
A . I k n o w  in m y  h e a rt  th a t  I did th e  b e s t 
to  help s p o rts , th e  y o u th  o r p e o p le  in a 
g e n e r a l ,  s o  I d o n ' t  w o r r y  
a b o u t th e  re co gn itio n .
R o l l i e  M a s s i m i n o ,  C o a c h  o f  t h e  
n a t i o n a l  c h a m p i o n  V i l l a n o v a  W i l d ­
c a t s  b a s k e t b a l l  t e a m .  R e c i p i e n t :  
M a n  o f  t h e  Y e a r .
Q . H o w  d o  y o u  a ttr ib u te  th e  su c ce s s  
y o u  h a v e  h a d  w ith  e v e r y  te a m  y o u 'v e  
co a ch e d ?
A . M y  s u c c e s s  c a m e  f ro m  th e  fa m ily  
a tm o s p h e re  I e sta b lish e d  w ith  m y  
p la y e rs . W h e n  w e  d o  g o o d  th in gs  th e  
te a m  is c o n g ra tu la te d  a n d  w h e n  w e  
d o n 't  p e rfo rm  w e ll th e  te a m  is re p ri­
m a n d e d . It's a tru e  f a th e r  and son 
re la tio n sh ip  t h a t  k e p t  o u r te a m  to ­
g e th e r  th ro u g h  a d v e rs ity .
Q . W h a t d o e s  re a c h in g  o u t  to  th e  
c o m m u n ity  m e a n  to  y o u  a n d  h o w  has 
it sh a p e d  th e  p la y e rs ' c h a ra c te r?
A . V illa n o va  is v e r y  m u c h  a p a rt  o f  
Philadelphia a n d  re p re s e n ts  it in th e  
h ig h e s t  r e g a r d . T h e  p la y e r s  v is it  
ch ild re n ’s ho spitals, re ta rd e d  h o m e s , 
a n d  in stitu tio n s  f o r  p e o p le  t h a t  c a n 't  
deal w ith  e v e r y d a y  social p ro b le m s . I 
w a n t  m y  a th le te s  to  u n d e rs ta n t  th a t
th e re  is m o re  in life th a n  ju s t  b o u n cin g  
a b a s k e tb a ll."
D a n  P a s q u a  O u t f i e l d e r  F o r  T h e  
N . Y .  Y a n k e e s .  R e c i p i e n t :  R o o k i e  o f  
t h e  Y e a r .
Q . Did y o u  e v e r  im a gin e  re a c h in g  a 
m a jo r le a gu e  te a m , n o t to  m e n tio n  th e  
N .Y .  Y a n k e e s ?
A . M y  f ir s t  y e a r  w ith  th e  Y a n k e e s  I 
le a rn e d  a lot. I realized  co m in g  th ro u g h  
th e  m in o rs  a n d  m a k in g  th e ju m p  to  th e  
m a jo rs  t h a t  th e  p la y e rs  a re n ’t  m u c h  
b e tte r  th a n  y o u . R a y in g  p ro fe ssio n a l 
b a seball is m u c h  m o re  m e n ta l th a n  
p h ysica l.
Q . C o m in g  f r o m  W illiam  P a te rs o n  Col­
le g e. h o w  did y o u  a d ju s t to  th e  la rg e  
c r o w d s  a t Y a n k e e  S ta d iu m ?
A . I d id n 't  let th e  p re s s u re  a f f e c t  m e  
b e c a u s e  it w o u ld  h a v e  lim ited m y  p e r ­
fo rm a n c e . Y o u  h a v e  to  p la y fo r  yo u se lf  
a n d  y o u  o w n  g a m e , if y o u  re a c h  y o u r  
o w n  go als, th e  te a m  go als will fo llo w .
B i l l  A r d ,  G u a r d  F o r  T h e  N . Y .  G i a n t s  
F o o t b a l l  T e a m .  R e c i p i e n t :  P r o f e s ­
s i o n a l  A t h l e t e  o f  t h e  Y e a r
Q . D o e s  a t e a m  h a v e  t o  a c h ie v e  
s u c c e s s  b e fo re  individuals a re  re c o g ­
nized?
A . L in e m e n  a re n 't  re c o g n ize d  b y  th e  
fa n s  o r m e d ia , b u t  th e  b a c k s  a n d  
c o a c h e s  a p p re c ia te  us. In 1984, w e  
ha d  a g o o d  p a ss  a tta c k , b u t n o t a 
ru n n in g  o n e . T h is  se a s o n  (1 9 8 5 )  w e  
h a d  a b le n d  o f b o th  a n d  I g u e s s  w h e n  it 
ra ins, it p o u rs .
Q . H a v e  p e o p le  lo st s igh t o f  w h a t  
college football a n d  th e  g a m e  in ge n e ra l 
is ab o u t?
A . T h e  b o tto m  line is m o n e y ! W h e n  
th e  T . V .  c o n tr a c ts  g e t  so big a n d  th e  
re v e n u e s  in cre a s e , p re s s u re  is p u t  on 
th e  a th le tic  d ire c to r  w h o  p u ts  it on th e  
c o a c h e s  a n d  th e y  u n co n sc io u s ly  place 
it on th e  p la y e rs . If th e  re v e n u e s  
w e r e n ’t  big in co llege  o r  th e  p ro s , th e  
w h o le s o m e  g a m e  o f  fo o tb a ll w o u ld  
still b e  a ro u n d .
Q . N o w  t h a t  y o u  h a v e  re a c h e d  n o to r ­
ie ty  a s  a p ro fe s s io n a l a th le te , w h a t  is 
y o u r ad vice  to  o th e r high school football 
p la ye rs?
A . E a c h  a th le te  h a s a n  o b ligation  to  
g ive  b a c k  to  th e ir  c o m m u n ity . S o m e ­
tim e s  it's  to u g h  b e c a u s e  I w o r k  d u rin g  
th e  se a s o n  a n d  fo o tb a ll is o n  m y  m ind. 
H o w e v e r , e v e r y  co u p le  m o n th s  I v is it 
high sc h o o ls  to  ta lk  w ith  c la sse s a b o u t 
s p o rts  a n d  life in g e n e ra l. I w a s  th e  
s a m e  as th o s e  kids to d a y , a n d  w h e n  I 
ke e p  t h a t  in m in d  th in g s  u su a lly  tu rn  
o u t f o r  th e  b e s t.
UJhat's W hat
in MSC Sports
íS tííO Í*  '-.O í' v v -  * / /  '.V V  '.Y ,-
m m *
T h e  M S C  H o c k e y  c lu b ’s f o u r -g a m e  
w in  s tre a k  w a s  sn a p p e d  in its last 
g a m e  o f  th e  re g u la r  se a s o n , a s  th e y  
lo st to  M o rris  C o u n ty  College, 8 -3 .
T h e  Indians (8 -1 0 )  g o t  th e ir  go a ls  b y  
M ike  A s h to n , Bill G e ig e r, a n d  F ra n k  
A lle ss o . M o rris  w a s  p a ce d  b y  B r e tt  
E lm b la d ’s h a t tric k .
M o rr is  C o a ch  D a n  B e t t r a m  p ra ise d  
th e  f ir s t -y e a r  club 's  p la y  a f t e r  th e  
g a m e , sa yin g  th a t  “w ith  a little backing, 
th e  Indians ca n  re m a in  s tro n g  in th e  
c o n fe re n c e . I w a s  really  su rp ris e d  b y  
itheir potential. T h e y  gained m y  re s p e ct 
^after th is  b a ttle ."
T h e  Indians g o  in to  th e  c o n fe re n c e
p ja y A f f s . .thjs w e e k e n d  a t  M a n n e n
* V  ‘ .’ ■’ ■■V • V  V /V - '-Y . V  .
A re n a , h a vin g  w o n  six o f th e ir  la st nine 
g a m e s .
T h e  in d o o r t ra c k  te a m  qualified th re e  
ru n n e rs  f o r  th e  N C A A  N a tio n a ls  J a n ­
u a ry  23  a t  th e  N Y  T A C  M e tro p o lita n  
M e e t held a t W e s t  Point, N .Y .
G o d f r e y  B r o w n  a n d  A m o s  F ie ld  
qualified  in th e  4 0 0 -m e te r  ru n  w ith  
t im e s  o f  4 9 .8 7  a n d  5 0 .0 3  re s p e c tiv e ly , 
a long w ith  L e a n d e r K n ig h t  in th e  5 5 - 
m e te r  ru n , w ith  a t im e  o f  6 .4 6 .
T h e  m e d le y  re la y  te a m  (4 0 0 -2 0 0 - 
2 0 0 -3 0 Q  m ) co n sistin g  o f M ik e  H a w ­
k in s , Field, E d  C h a v is  a n d  B r o w n , 
p laced se co n d  a t T A C  a n d  a re  a w a itin g  
w o r d  w h e t h e r  o r  n o t th e y  will q u a lify  
..fp r.th e /N a tjp n e ls .
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RESTRICTED ¿SB* 
UNOER 11 REQUIRES ACCOMPANriNG 
PARENT OR ADULT GUARDIAN
te a m  in to  th e ir o w n  h a n d s. T h e  re ­
tu rn in g  p la y e rs  h a v e  ga in e d  a t r e m ­
e n d o u s  a m o u n t  ju s t  b y  h a v in g  th e  
o p p o rtu n ity  to  p la y  w ith  th e m . Y o u ’ll 
c e rta in ly  se e  th e ir  p re s e n c e  in th e  
te a m  n e x t  y e a r .”
O n e  p la y e r su re  to  fit th a t  d escription  
n e x t  y e a r  is f re s h m a n  g u a rd  S u e  
B e c k e r. B e c k e r  w a s  Ball’s u n d e rs tu d y  
a n d  s te p p e d  in to  Ball's  s p o t w h e n  she 
injured h e r ankle  late  in th e  se a so n . 
B e c k e r to o k  o v e r Ball's role and a lre a d y 
h a d  s h o w n  th e  a g g re s s iv e n e s s  th a t  
h a d  b e c o m e  Ball's t ra d e m a rk .
"S u e  Ball really  h elped Sue B e c k e r 
d e v e lo p ,” said J e f f r e y . "I th in k  Sue Ball 
w a s  h e r d riv in g  fo rc e . S h e  c e rta in ly  
re s p e c te d  h e r d y n a m ic  p re s e n c e  on 
th e  c o u rt, a n d  sh e  w o u ld  like to  p la y a 
Jot like S u e  B all.”
O n e  o f  th e  b ig g e s t fa c to rs  on n e x t  
se a s o n ’s te a m  will be  ju n io r L o rra in e  
B r a t t o n .  T h e  5 -9  p o w e r  f o r w a r d  
p o s s e s s e s  e xp lo s ive  q u ick n e ss and 
ju m p in g  ability, a n d  sh o u ld  g r o w  to  be 
a n  e v e n  m o re  im p o rta n t  fo rc e  on b o th  
sides o f  th e  c o u rt  n e x t  y e a r. H e r 
e n e rg e tic  s ty le  o f p la y  le a ve s h e r th e  
m o s t-lik e ly c a n d id a te  to  ta k e  o v e r  th e  
le a dership  role on th e  te a m .
"S h e 's  e x tre m e ly  d e d ica te d  to  e x ­
c e lle n ce .” said J e f f r e y ." T h a t 's  s o m e ­
th in g  y o u  c a n 't  te a c h  s o m e o n e . I th ink  
n e x t  y e a r  sh e ’s go ing to  ta k e  th e  te a m  
in to  h e r o w n  h a n d s .”
“ M a n y  g a m e s  th is  y e a r  w e r e  w o n  
th ro u g h  B ra tto n 's  d e fe n s iv e  re b o u n d ­
ing. In m a n y  o f  th e  close  g a m e s , sh e 's 
w o u n d  up w ith  12 o r  1S re b o u n d s  th a t  
really  led to  us w in n in g  th e  ga m e . 
E v e r y  t im e  th e  o th e r te a m  m issed a 
sh o t, I k n e w  n u m b e r 32  w o u ld  e ith e r 
h a v e  th e  re b o u n d  o r  a p ie ce  o f  th e  
re b o u n d ."
W ith  B r a tto n  re tu rn in g  a t  th e  f o r ­
w a r d  p o s itio n  a n d  c e n te r s  N a n c y  
Phillips a n d  S u e  E h rm a n n  also co m in g  
b a ck , th e  M S C  o ffe n s e  will ta k e  on a 
n e w  look b a s e d  on an  inside a tta c k .
“W e  will b e  playing to  o u r s tre n g th s , 
e x c e p t  o u r  s tre n g th  will be  in sid e ,” 
J e f f r e y  e xp la in e d . " It  will be  a big 
ch a n g e  b u t it will also s h o w  h o w  s tro n g  
o u r Inside p la y e rs  a re ."
Phillips s h o w e d  m o m e n ts  o f  e x ce l­
lence d u rin g  th e  y e a r , b o th  o ffe n s iv e ly  
a n d  d e fe n s iv e ly , a v e ra g in g  w e ll into  
d o u b le -fig u re s  in sc o rin g . J e f f r e y  in­
sists  th e re  a re  m u ch  b rig h te r th in g s  in 
s to re  f o r  th e  6 -0  s o p h o m o re  w h o s e  
tu rn -a ro u n d  ju m p e rs  b e c a m e  a lm o s t 
a u to m a tic  p o in ts  th is  se a s o n . "W e  g o t 
a g lim p se  o f N a n c y  Phillips’ p o te n tia l 
th is  y e a r —  a n d  I m e a n  a g lim p s e ." 
J e f f r e y  said. "S h e  co uld  be  a n  all­
c o n fe re n c e  p la y e r."
E h rm a n n , w h o  s ta rte d  th e  se a so n  
s lo w ly , b u t  w o r k e d  h e r w a y  b a c k  as 
an  inside fo rc e , will a lso fig u re  into 
n e x t  y e a r 's  p lans. Like Phillips, sh e 's a 
6 -0  s o p h o m o re , a n d  th e  t w o  w ill 
p ro b a b ly  se e  a g o o d  deal o f ta n d e m  
a ctio n  u n d e r th e  b o a rd s . “ I look f o r ­
w a r d  to  g o o d  th in g s  f ro m  h e r n e x t 
y e a r,"  said Je ff re y . "W ith  im p ro v e m e n t 
in h e r q u ick n e s s a n d  agility, she'll be 
th e  fo rc e  I th in k  she  can b e ."
T h is  se a s o n  will g o  d o w n  as th e  y e a r  
th a t  s a w  M S C  re -s ta k e  its claim  to  
w o m e n 's  b a sk e tb a ll p ro m in e n c e . J e f ­
f r e y  s tre s s e d  th e  im p o rta n c e  o f  e a ch  
o f  h e r p la y e rs  in m a k in g  th e  clim b b a ck  
to  th e  to p . a n d  sh e  w e lc o m e s  th e  
challenge o f  co n tin u in g  th e  tra d itio n . 
T h e r e  m a y  be  no D e b b ie  E m e ry  to  
h a v e  a ro u n d  in a clu tch  situ a tio n  n e x t 
y e a r, b u t  J e f f r e y  s a y s  th a t  th e  w in n in g  
is b a c k  to  s ta y .
"I'm  looking f o r w a r d  to  n e x t  y e a r ,"  
sh e  said. " W e 'v e  tu rn e d  th e  c o rn e r. 
T h is  te a m  h a s  le a rn e d  to  b e  a w in n e r .”
L o rra in e  B r a tto n  ( 3 2 )  helps o u t  te a m - 
m a te  J u d v  D e Fra n cisci (31  )  on defense.
co n t. f ro m  b a ck  page.
th e  f o r w a r d  positron, a n d  a ss ign e d  to  
m o s t o f th e  to u g h e s t d e fe n sive  chores.
" T h o s e  th r e e  c e rta in ly  w e r e  th e  
b a c k b o n e  o f  th e  te a m  th e  la st t w o  
y e a r s ,” J e f f r e y  said. "I d o  feel slighted 
th a t  I o nly  g o t  th e  o p p o rtu n ity  to  co a ch  
th e m  fo r  t w o  y e a rs .
“ Debbie ce rta in ly  w a s n 't  th e  qu icke st 
p la y e r o n  th e  te a m , b u t  sh e  h a s the  
ability  to  s c o re  2 5 -3 0  p o in ts  a g a m e ,” 
sh e  co n tin u e d . "D e b b ie  is a g re a t  
b a s k e tb a ll p la y e r b e c a u s e  she h a s an 
u n c a n n y  se n se  o f  c o n c e n tra tio n . She 
h a s g o n e  up  a g a in s t p la y e rs  o f  h igher 
a th le tic  ability, b u t  b y  being s m a rt , she 
g o t  th e  jo b  d o n e ."
J e f f r e y  also p oin te d  to  th e  c h e m is try  
o f Ball a n d  E m e ry  as helpful to  E m e ry 's  
o ffe n sive  o u tp u t. Ball b e c a m e  an Indian 
s t a r t e r  ju s t  la st y e a r , a n d  E m e r y  w a s  
a t h e r m o s t  p o te n t  in th e ir  t w o  y e a rs  
on th e  c o u rt  to g e th e r.
" T h e y  c o m p le m e n t e a ch  o th e r  v e r y  
w e ll. S u e  k n e w  w h e r e  D eb b ie  w a s  
e v e r y  t im e .” said J e f f r e y .  “ If D ebbie  
h a d  p la ye d  w ith  S u e  f o r  fo u r  y e a rs  she 
co uld ’v e  ha d  2 0 0 0  p o in ts ."
“ I c a n 't  s a y  e n o u g h  a b o u t th e m ,"  
J e f f r e y  said o f  E m e r y , Ball, a n d  D e ­
F ra n cis ci. “W e  will be  losing a lot in th e  
th r e e  o f  th e m , b u t  I th in k  t h e y  t h e m ­
se lv e s  will le a ve  a lo t beh in d . T h e y  
re a lly  c a m e  in th is  y e a r  a n d  to o k  th e
He fought his first battle in 1536.
He will fight his greatest battle in 1986
He is immortal.
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Trivio Time-Out
O K . s p o rts  fa n s , b a c k  b y  p o p u la r d e m a n d , h e re  is y o u r  c h a n c e  to  se e  ju s t  
h o w  m u c h  y o u  k n o w  a b o u t s p o rts  fa c ts . E a c h  w e e k , T h e  M o n td a rio n  will 
publish a list o f  s p o rts  q u e s tio n s  a n d  a n s w e rs  to  t e s t  y o u r  s p o rts  triv ia  
k n o w le d g e .
In add itio n , th e re  will be  a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be  a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If y o u  th in k  y o u  h a v e  th e  c o rre c t  a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  it o ff  a t  th e  
M o n td a rio n , R o o m  113 in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . T h e  n a m e s  o f  th o s e  
w h o  s u b m it th e  c o rre c t  a n s w e r  will b e  p ublished in th e  n e x t  w e e k ’s issue. 
D eadline f o r  su b m issio n s is M o n d a y  a t  3  p .m .
1. W h a t w a s  th e  n a m e  o f  th e  N e w  Y o r k  b a se b a ll te a m  b e fo re  th e y  b e c a m e  
th e  Y a n k e e s ?
2 . W h a t A m e ric a n  L e a g u e  baseball te a m  did D a v e  D e B u s s c h e re  p la y  f o r  in 
1962?
3. W h o  w a s  th e  f irs t  w in n e r o f  th e  C y  Y o u n g  a w a r d , in 1956?
4 . W h a t U .S . s p o rts  fig u re  w a s  f irs t  to  b e  paid an  ann u a l s a la ry  o f  S 100.0 0 0 ?
5. B a b e  R u th  h it his f irs t  m a jo r league h o m e  ru n  a g a in s t w h a t  te a m ?
■ S M i g u e A  H J O a  S  : o | 8 6 » w  l a
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L a s t  w e e k ’s  s t u m p e r :
N a m e  th e  m a jo r le a gu e  p la y e r w h o  ra n  th e  b a s e s  b a c k w a rd  a f t e r  h ittin g  his 
10Oth h o m e  ru n . J im  Piersall.
S u b m i t t i n g  t h e  c o r r e c t  a n s w e r  w a s :
N ick Pizzulli. T o n y  D ry l, T o m  D u n n , Jo h n  F o le y , G le n n  M a c k e y . D e n n is  
M ascali, M ike S hevlin , P e te  D e L o ria , G re g  R a im a n n , M a n n y  Lo sa d a .
T h i s  w e e k ’ s  s t u m p e r :
W h a t w a s  th e  original n a m e  o f  th e  O ra n g e  B o w P
Assistant D irecto r of 
A th le tics is  appointed
B y  T o rn  H igh
W illiam  D io g u a rd i,D ire cto r o f  In te r­
co llegiate  A th le tic s  a t  M S C , re c e n tly  
a n n o u n c e d  th e  a p p o in tm e n t o f  M e rry  
L y n n e  O rm s b y  as A s s is ta n t  D ire c to r 
o f Inte rco lle gia te  A th le te s .
O rm s b y , w h o  re c e iv e d  a B .S . in E d -
M »rry  O rm s b y  recently assum ed the  
p ost o f A s s is ta n t D ire ctor of Inter­
collegiate Athletics a t M SC.
» =.i
u ca tio n  f ro m  Y o u n g s to w n  S ta te  U n i­
v e rs ity , Y o u n g s to w n , O hio, in 1977 
a n d  a M a s te rs  d e g re e  in A th le tic  A d ­
m in istra tio n  f ro m  K e n t  S ta te  U n iv e r ­
s ity , K e n t  O hio , in 1979 b rin g s  a v a s t  
b a c k g ro u n d  o f  co a ch in g  a n d  a d m in is ­
t ra t iv e  e x p e rie n c e  to  M S C . P rio r to  h e r 
a p p o in tm e n t, sh e  a c te d  as A s s is ta n t  
to  th e  D ire c to r  o f  A th le te s  o f  th e  
C o lu m b ia / B a rn a rd , N .Y .  A th le tic  c o n ­
s o rtiu m , a s  w e ll as fulfilling th e  re ­
sponsibilities o f  A s s o c ia te  D ire c to r  o f 
W o m e n 's  A th le tic s .
A m o n g  O rm s b y 's  o th e r e x p e rie n ce s , 
sh e  s e rv e d  as h e a d  b a sk e tb a ll co a ch  
a t  M in e ra l R id g e  H igh S cho o l, M ineral 
R id ge , O hio  in 1 9 7 6 -7 7 , a n d  w a s  h ead 
field h o c k e y  c o a ch  a t Y o u n g s to w n  
S ta te  in 1978. F ro m  1 9 7 9 -8 2  she w a s  
a n  in s tru c to r  o f  P h ysical E d u c a tio n  a t 
M o u n t U n io n  College, A lliance, O hio , as 
w e ll a s  co a ch in g  b a sk e tb a ll a n d  s o ft- 
ball.
S h e  w e n t  on t o  a c t  a s C o o rd in a to r o f  
W o m e n 's  A th le tic s  a t  G rinnell College, 
G rinnell, Io w a  a long w ith  co a ch in g  b a s ­
ke tb a ll, field h o c k e y  a n d  so ftb a ll f o r  
th re e  y e a rs . P rio r to  h e r m o s t  re c e n t  
po sitio n  a t  C o lum b ia  U n iv e rs ity , O r m ­
s b y  s e rv e d  a s  A s s o c ia te  D ire c to r  o f 
A th le tic s  a t  B a r n a rd  College o f  C o lu m ­
bia U n iv e rs ity .
Included in h e r p e rs o n a l a cc o m p lis h ­
m e n ts , sh e  w a s  n a m e d  a n  " O u ts ta n d ­
ing Y o u n g  W o m a n  o f  A m e ric a ” in 1979. 
S h e  w a s  a lso a f o u r -y e a r  le tte r  w in n e r  
in field h o c k e y , b a sk e tb a ll a n d  so ftball 
a t  Y o u n g s to w n  S ta te , e a rn in g  th e  A t h ­
letic V e rs a tility  A w a r d  in 1977.
SILC notes
B y  B a rb  H in k le
G a r y  N ichols, T o m  O la u se n , T o m  
G ih o rs k y . K y le  F la h e rty , a n d  W a lt 
H o e fe r , a lso  k n o w n  a s  B u n k e r 's  B o y s , 
tra v e lle d  to  W illiam  P a te rs o n  la st S u n ­
d a y . to  p a rtic ip a te  in t h e  M e n 's  3 -o n -3  
re g io n a l b a sk e tb a ll to u rn m e n t. T e a m s  
re p re s e n tin g  sch o o ls f r o m  th ro u g h o u t 
N e w  J e r s e y , N e w  Y o r k ,  a n d  C o n ­
n e c tic u t  c o m p e te d  in th e  do u b le -e li­
m in a tio n  to u rn a m e n t.
In th e ir  f irs t  g a m e , B u n k e r’s B o y s  
m e t  th e  h o s t  sch o o l W illiam  P a te rs o n . 
N ich o ls  s t a rte d  o f f  s t -o n g ,s c o r in g  12 
points in th e  f irs t  h a lf, b u t  th e  B o y s  
t ra ile d  a t  h a lftim e , 2 2 -1 6 . N ich o ls  
h ig h ligh te d  th e  M S C  s e c o n d  h a lf b y  
a d d in g  te n  m o re  p o in ts  to  his to ta l, b u t  
W P C  p ro v e d  to  b e  to o  s tro n g , w in n in g  
th e  g a m e , 4 6 -3 4 .
In th e  s e c o n d  ro u n d  o f  p la y , th e  
B o y s  to o k  o n  F a ir le ig h  D ic k in s o n  
U n iv e rs ity . H o e fe r  led th e  te a m  w ith  8 
p o in ts  in th e  f ir s t  h a lf, b u t  t h e  B o y s  
tra ile d  2 0 -1 8  a t  in te rm is s io n . It w a s  
th e n  t h a t  th e  M S C  te a m  fin ally  w o k e  
u p . H o e fe r’s e xce lle n t o u t  side sh o o tin g  
a n d  G ih o rs k y 's  q u ick  p a s s e s  h elped 
B u n k e r’s B o y s  to  o v e rta k e  F D U , 4 4 -3 8 .
A f t e r  lu n ch , it w a s  b a c k  to  th e  
b o a rd s , a s  th e  B o y s  to o k  o n  W e s te rn  
C o n n e ctic u t. In th e  f irs t  half, th e  te a m s  
e x c h a n g e d  b a s k e ts  o n  p ra c tic a lly  
e v e r y  p o s se ss io n . O la u se n  h it f o r  6 
p o in ts  to le a d  th e  B o y s , a s  th e y  k e p t  
w i t h in  t h r e e  p o in t s  o f  W e s t e r n  
C o n n e c tic u t, 20-1 7. In th e  s e c o n d  h a lf, 
th o u g h , th e  C o n n e c tic u t school o u t - 
s c o re d  B u n k e r 's  B o y s , 2 0 -1 2 , elim i­
n a tin g  t h e m  f ro m  th e  to u rn a m e n t, 
4 0 -3 0 .
Golf news
T h e  M S C  g o lf  t e a m  is b e g in n in g  
p re p a ra tio n s  f o r  a n o th e r  se a s o n . T h e  
te a m  h a s b e e n  q u ite  su c ce s s fu l in p a s t  
y e a rs , a n d  in 1984, re c e iv e d  its f irs t - 
e v e r  bid to  th e  N C A A  Division III national 
c h a m p io n s h ip s . In 1 9 8 5 , t h e  t e a m  
f in is h e d  s e c o n d  in t h e  N J S A C
T h e  te a m 's  b ig g e s t p ro b le m  th is  
y e a r  w ill b e  d ealing w ith  th e  d e p a rtu re  
o f its n u m b e r on e  p la ye r, Charlie Cow ell 
a n d  a s h o rta g e  o f  te a m  m e m b e rs . 
C o w e ll, la s t y e a r ’s N J A C  ch a m p io n , 
h a s b e e n  th e  Indian's * 1 p ia y e r in re c e n t 
s e a s o n s . T h e  te a m  d o e s  h a v e  a f e w  
p la y e rs  w ith  e x p e rie n c e  th o u g h . T e a  m  
ca p ta in  M ike  O 'G o rm a n  is o n e  re tu rn e e . 
O 'G o rm a n , a lo n g  w ith  C o w e ll, re c e iv e d  
a n  individual bid to  th e  N C A A  n atio nal 
t o u rn a m e n t  la s t y e a r.
C u rre n tly , th e  te a m  is d e s p e ra te ly  
se e k in g  n e w  m e m b e rs . T h e  re la tiv e  
s u c c e s s  o f  th e  go lf te a m  sh o u ld  n o t  
s c a re  a n y o n e  a w a y . A n y  g o lfe r  w h o  is 
in t e r e s t e d  in c o m in g  o u t  is q u ite  
w e lc o m e . If th e r e  a re  a la rg e  n u m b e r 
o f  p la y e rs , a p la y o ff  w ill be  held to  
d e te rm in e  w h o  will p la y . E v e ry o n e  
h a s  a fa ir  c h a n c e  to  e a rn  a s p o t. T h e s e  
p la y o ffs  a re  he ld  b e fo re  e a ch  to u r ­
n a m e n t. In th is  w a y ,  th o s e  w h o  a re  
p la y in g  b e s t  w ill c o m p e t e  in t h a t  
to u rn a m e n t. A n y o n e  w h o  c o m e s  o u t  
w ill a lso h a v e  th e  b e n e fit  o f  v a lu a b le  
e x p e rie n c e  f o r  n e x t  y e a r . W ith  fo u r  
s e n io rs  o n  trie  te a m , th e  co m p e titio n  
f o r  s p o ts  n e x t  se a s o n  will b e  w id e  
o p e n . T h e  te a m  a s k s  all th o s e  g o lfe rs  
in te re s te d  to  c o n ta c t  H e a d  C o a c h  P e te  
F a m ia n o  C 7 3 1 -0 8 3 3  o r  3 2 5 -2 1 3 5 ) o r  
t e a m  m e m b e r N o rm  K o p a c k  a t  4 4 4 - 
1563.
Sportswrlters:not glamor
" S p o rts w r lt in g  I W h a t a g re a t, e a s y  p ro fe s s io n ."  T h a t  is th e  p e rc e p tio n  
re a d e rs  h a v e  o f  s p o rts w r ite rs . T h e y  b e lie ve  s p o rts w r it in g  c o n s is ts  o f  go ing 
to  a f e w  fo o tb a ll g a m e s , c o n v e rs in g  w ith  th e  p la y e rs , a n d  recei v in g  b e n e fits . 
B e n e fits  w h ic h  include fre e  g a m e  ad m issio n , c o m p lim e n ta ry  d in n e rs  c o u rte s y  
o f  th e  te a m , p re s s  g u id e s. T -s h ir ts , a n d  m o s t  o f  all, f r ie n d s h ip s  w ith  
p ro fe s sio n a l a th le te s .
W hile  th e s e  th in g s  a re  s o m e tim e s  p a r t  o f  b e in g  a s p o r t s w r it e r ,  th e r e  is 
a n o th e r side o f  th e  b u sin e ss th a t  isn’t  so g re a t.
S p o r t s w r it e r s  a re  p e o p le  t h a t  tra v e l to  g a m e s  like th e  a v e ra g e  fa n . T h e y  
sit in t ra ff ic  ju s t  like fa n s . T h a t ’s w h e re  th e  c o m p a ris o n  e n d s.
D u rin g  th e  g a m e , w h ile  th e  fa n  is h a v in g  “f u n ” , th e  s p o r t s w r it e r  is ta k in g  
n o te s  a n d  w rit in g  p a rts  o f  his o r  h e r s to ry .
W h e n  th e  fa n  is o n  his w a y  h o m e , th e  s p o rts w r ite r 's  jo b  is ju s t  begin n in g. 
A f t e r  th e  m a tc h  h e /s h e  d a s h e s  in to  th e  lo c k e rro o m  a n d  a s k s  q u e s tio n s  to  
jo th  th e  vyinninq a n d  losing te a m s . S o u n d s  e a sy ?  T h in k  again.
The Jet's Journo!
Perry Schwarz
Y e s , th e  s p o r t s w r it e r  o b ta in s  a c c e s s  in to  th e  d re s sin g  ro o m , b u t  so  d o  th e  
30  o th e r  w r it e r s  all looking f o r  th e  s a m e  a ngle  to  c o m p le te  th e ir  s to ry .
O n c e  th e  w r it e r  re c e iv e s  a f e w  n e e d e d  q u o te s  it is t im e  to  s it d o w n  a n d  
w r it e  th e  s to r y . T o  g e t  th e  s to r y  in th e  p a p e r b y  deadline, h e /sh e  u se s 
c o m p u te r  c o u p le rs  to  s e n d  th e  s t o r y  th ro u g h  th e  p h o n e . H a lf o f  th e  tim e  
th o s e  d re a d e d  th in g s  d o n 't  w o rk , th e  c o m p u te rs  a re  d o w n , o r  th e  p h o n e  line 
is b u s y .
A f t e r  th e  n ig h t is fin ish e d  a n d  th e  re s u lts  re c o rd e d , th e  s p o r t s w r it e r  is o ne 
o f  th e  la s t p e o p le  to  le a v e  th e  s ta d iu m . H e / s h e  w ill h a v e  n o  p ro b le m  fin ding  
h is/h e r c a r b e c a u s e  it’s usu a lly  th e  o n e  th a t  is b y  itself u n d e r th e  lam plight.
In th e  n e x t  m o rn in g 's  paper, th e re  is th e  w r ite r 's  s to ry . T h e  p re s e n ta tio n : 
le tte rin g  a n d  a p ic tu re  o n  th e  side. It g iv e s  th e  w r it e r  a real se n s e  of 
a c h ie v e m e n t. U n til...
T h e  s p o rts  se c tio n  is u s e d  to  w r a p  u p  G ra n d m a 's  n e w  s h o e s ,th e  b ird ca g e  
n e e d s  a n e w  c a rp e tin g  o r  th e  litte r b o x  n e e d s  to  b e  c h a n g e d .
S p o rts w rit in g  m a y  be  re w a rd in g  in th e  se n se  o f  m e e tin g  d istinguished 
p e o p le  a n d  g e tt in g  “f re e b e e s ."  H o w e v e r , th e  n e g a tiv e s  o fte n  f a r  o u tw e ig h  
th e  p o s itive s . If th e  b e n e fits  w e r e n 't  th e r e .s p o rts w rit in g  w o u ld  h a rd ly  be 
p o p u la r p ro fe s s io n .
R e a d e rs  s o m e tim e s  ta k e  w r it e r s  f o r  g ra n te d , th in kin g  th a t  th e  sto rie s  g e t 
w r it t e n  b y  th e m s e lv e s . T r u s t  m e . th e y  d o n 't . T h e  n e x t  t im e  y o u  re a d  th e  
s p o rts  o r  a n y  se c tio n  o f  th e  n e w s p a p e r, k e e p  in m in d  w h a t  th e  s ta ff  people 
g o  th r o u g h  w e e k  a f t e r  w e e k  o r  d a y  a f t e r  d a y  to  b rin g  y o u  th e  s c o re s  and 
n e w s  in th e  m o rn in g  to  re a d  w ith  y o u  c o ffe e . O d d s  a re . th e y  ju s t  m ig h t be 
V g e ttin g  to  b e d  a t t h a t  tim e . _____________________________________________
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MSC captures Division I I I  wrestling title
B y  T o m  B r a n n a
M S C  c a p t u r e d  its  f i r s t  N a tio n a l 
C o llegiate  A th le tic  A s s o c ia tio n  D ivision 
III w r e s t lin g  title  in te n  y e a rs  b e h in d  
th e  in d ivid u a l t itle s  ta k e n  b y  N ick 
M ilonas a n d  Jo h n  M o n a c o , S a tu rd a y ,
B r o c k p o r t  o f  N e w  Y o r k , w h ic h  h a d  
b e e n  ra n k e d  N o. 1 in th e  U .S . go in g  
in to  th e  c o m p e titio n , fin ished se c o n d .
"I k n e w  w e  h a d  a g r e a t  c h a n c e  to  
w in  th e  te a m  title  all a lo n g ,"  said H e a d  
C o a c h  S te v e  S tre lln e r.
M ilonas, w in n in g  his se c o n d  D ivision 
III title  in as m a n y  y e a rs , m a d e  th e  
m o s t  o f  his c h a n c e s  b y  d e s tro y in g  T im  
H a c k e l o f  C e n tra l Io w a  in th e  final, 
2 0 -7 .
T h e  126 p o u n d  se n io r re a c h e d  th e  
final b y  sco rin g  a te ch n ica l fall v ic to ry  
o v e r  K e ith  G liva  o f  A u g s b u rg  in th e  
se m ifin a ls. 2 1 -6 . T h e  w in  c a m e  a t  th e  
s e v e n  m in u te  m a rk .
F o r  his e ffo rts , M ilonas w a s  n a m e d  
th e  to u rn a m e n t ’s  M o s t  O u ts ta n d in g  
W re s tle r .
M ilo n a s, w h o  is ra n k e d  se c o n d  in th e  
n a tio n  a t  126 p o u n d s , is a m o n g  th e  
fa v o r ite s  t o  w in  it all in D ivision I, to o , 
this y e a r. H e  h a d  b e a te n  S te v e  D e P e tro
Nick Milonas and John Monaco 
lead Indians with individual titles
o f N o r t h w e s t e r n  Ca D ivision  I s c h o o l), 
1 5 -9 , e a rlie r th is  s e a s o n . D e P e tro  h a s 
be e n  ra n k e d  N o. 1 in th e  n a tio n  s e v e ra l 
tim e s  th is  y e a r.
M o n a c o  also to o k  his s e c o n d  c o n ­
s e c u tiv e  D ivision  111 ch a m p io n s h ip  a t 
1 77 p o u n d s  b y  decisioning S a m  W a lk e r 
o f  Jo h n  C a rro ll, 11- 6.  T h e  ju n io r  d e ­
f e a te d  R ich  K ic h m a n , 1 8 -4  in th e  
sem ifinals.
All o f  S a tu rd a y  s w in n e rs  a n d  o n e  
w ild  c a rd  e a rn e d  th e  r ig h t to  c o m p e te  
in th e  N C A A  D ivision  I ch a m p io n s h ip  
M a rc h  1 3 -1 5  a t  th e  C a r v e r  H a w k e y e  
A re n a  a t  th e  B ig  T e n ’s U n iv e rs ity  o f 
Io w a .
M S C ’s P e te  G o n za le z  ( 1 1 8  p o u n d s ) 
a n d  J im  P e tty  (H e a v y w e ig h t )  w e r e  
t h e  o n ly  o th e r  In dians to  re a c h  th e
fin als. G o n za le z  fell to  A lb a n y 's  S h a w n  
S heldon, 6 -5 . S heldon, w h o  p laced fifth  
in th e  G re c o -R o m a n  W o rld  C h a m p io n ­
ships in th e  2 0 -a n d -u n d e ra g e  g ro u p  
la s t s u m m e r, to o k  an  e a rly  2 -0  lead 
w ith  a re v e rs a l.
P e tty  lo st to  C h ris  T iro n i, a lso o f 
A lb a n y , b y  a s c o re  o f  12-3.
IN D IA N  IN F O : W hile  M ilonas a n d  
M o n a c o  w e r e  p ick in g  u p  individual 
h o n o rs . S tre lln e r w a s n 't  o v e rlo o k e d . 
T h e  Indian m e n to r  w a s  n a m e d  th e  
D ivision III C o a ch  o f  th e  Y e a r . . .B y  
w in n in g  th e  t e a m  ch a m p io n s h ip , M S C  
k e p t  th e  D ivision  III t itle  in N e w  J e r s e y ; 
in tr a -s ta te  riva l T r e n t o n  S ta te  ha d  
w o n  th e  c h a m p io n s h ip  th e  p re v io u s  
t w o  y e a rs .
M S C  w r e s t le r  N ic k  M ilo n a s  w o n  his 
se co n d  c o n s e c u tiv e  D iv is io n  III t it le  
la s t w e e k e n d .
Women’s basketball team ushers in era of success
“S h e  h a s  th e  a b ility  to  sco re  2 5 -3 0  p o in ts  a g a m e ,” sa id  M S C  w o m e n 's  
b a s k e tb a ll h ead co a ch  J ill J e f f r e y  o f  D e b b ie  E m e r y  ( 1 0 ) .  E m e r y  fin is h e d  h e r 
ca re e r f o u rth  o n  th e  M S C  a ll-tim e  sc o rin g  list.
B y  J im  N ico sia
S e c o n d -y e a r  M S C  H e a d  C o a c h  Jill 
J e f f r e y  is v e r y  p ro u d  o f  h e r  w o m e n ’s 
b a s k e tb a ll s q u a d . A n d  w it h  g o o d  
re a so n .
She w a tc h e d  as th e  Indians im p ro ve d  
f ro m  an 11- 15 re c o rd  la st y e a r  to  a 
sp a rk lin g  18-6 se a s o n  th is  s e a s o n . In 
th e  t w o  y e a rs  w ith  J e f f r e y  a t  th e  
h e lm , th e  M S C  w o m e n 's  b a sk e tb a ll 
p ro g ra m  h a s n o t o n ly  re a c h e d  re s ­
p e cta b ility , b u t also a re m a rk a b ly  high 
level o f su c ce s s .
“ I th in k  th is  y e a r  w e  p ro v e d  w e  
w e r e  a g r e a t  t e a m ,"  said J e f f r e y . "It 
w a s  c e rta in ly  th e  m o s t su c ce s sfu l 
se a s o n  w e ’v e  ha d  ( a t  M S C ) in I d o n ’t  
k n o w  h o w  m a n y  y e a rs ."
T o  s o m e , s u c c e s s  is m e a s u re d  b y  
p o s t-s e a s o n  p la y o ff  s u c ce s s . D e sp ite  
th e  Indians' im p re s s iv e  re c o rd , no 
p la y o ff  bid w a s  a w a r d e d  th e m . A n  18- 
6 re c o rd  is still q u ite  an  a cc o m p lis h ­
m e n t, th o u g h , and th is  te a m ’s a ch ie ve ­
m e n t s  s h o u ld  n o t  b e  o v e r lo o k e d  
b e c a u s e  o f  a lack o f a p la y o ff  b e rth .
"I s a w  th is  te a m  g r o w  f ro m  its 
m is ta k e s  a n d  p la y  as o n e  u n it o f ­
fe n s iv e ly  a n d  d e fe n s iv e ly ,"  J e f f r e y  
said. “ It w a s  v e r y  s a tis fy in g  to  see 
t w o  y e a rs  o f h a rd  w o r k  p a y  o ff ."
T h a t  p a y o f f  c a m e  in th e  f o rm  o f  th is  
y e a r 's  s u c c e s s . J e f f r e y  re m in d e d  th a t  
h e r t e a m ’s s u c c e s s  w a s  b a s e d  on 
individuals p la yin g  t o g e th e r  as a te a m . 
T h a t ’s e x a c tly  w h a t  th e  1 985-6  Indians 
lo o ked like—  a fin e ly -tu n e d  m a ch in e  
w ith  e a ch  p la y e r p e rfe c tin g  h e r d e s ig ­
n a te d  role.
“ E v e r y  p la y e r w a s  a s  im p o rta n t  as 
th e  n e x t ,"  said J e f f r e y .  “ E a c h  p la y e r 
p u t  th e  te a m  b e fo re  h e rse lf. All tw e lv e  
p la y e rs  m a d e  sa c rific e s  f o r  th e  te a m , 
a n d  t h a t  c e rta in ly  m a d e  m y  jo b  a little 
e a sie r. I th in k  th e ir  d e d ica tio n  m a k e s  
m e  w a n t  to  b e  th e  b e s t  I ca n  b e  as 
w e ll.”
J e f f r e y ’s co a ch in g  s ty le  since  she  
c a m e  b a c k  to  h e r  a lm a  m a te r  is on e  
t h a t  in c o r p o r a te s  e q u a l p a r t s  o f  
p h ilo so p h y a n d  h a rd  w o r k . J e f f r e y  
m o re  th a n  ju s t  d a b b le s in p h ilo so p h y. 
It's a t  th e  ro o t  o f  h e r g a m e  plan.
“ I feel th a t  individuals a n d  t e a m s  can 
co n tro l th e ir  o w n  d e s tin y  a n d  t h a t  y o u  
ca n  p ro g re s s  to w a r d s  ce rta in  th in g s ,” 
sh e  expla in e d . “ S o m e  th in g s  a re  o u t  o f 
y o u r  co n tro l, like th e  re fe re e s  a n d  th e  
clo ck. I tell m y  p la y e rs  n o t to  w o r r y  
a b o u t th e m . W e  c o n c e n tra te  on th e  
th in g s  w e  ca n  co n tro l, su ch  a s  p la yin g  
h a rd  a n d  w ith  in te n s ity . W e  finally 
re a c h e d  th a t  u n d e rs ta n d in g  a n d  c o n ­
c e n tra te d  on p la yin g  f o r t y  m in u te s  
a n d  n o t  w o r r y in g  a b o u t th e  e n d  re sult.
I to ld  th e m  t h a t ’s m y  jo b ."
T h e  In dians’ e x ce lle n t s h o w in g  this 
se a s o n  re s u lte d  n o t o n ly  f r o m  th a t  
p lan b u t a lso  o n  th e ir  d e d ica tio n  to  
c a rry in g  it o u t. “ I th in k  th e  p e rs o n a lity  
o f th e  w h o le  te a m  m a d e  us as s u c ­
ce s sfu l as w e  w e r e  th is  y e a r ,” said 
Je ffre y . " T h e y  w o rk e d  v e ry  h a rd  e v e ry  
d a y . N o b o d y  h a d  an 'I’m  b e tte r  th a n  
th e  n e x t  p e rs o n ’ a ttitu d e . T h e y  had a 
g re a t  w o r k  e th ic ."
. T h e  re m a rk a b le  tu rn a ro u n d  o f th e  
w o m e n ’s b a sk e tb a ll p ro g ra m  initiated 
b y  J e f f r e y ’s a rriv a l as h e a d  co a ch  
w o u ld  n o t h a v e  b e e n  c o m p le te  w ith o u t  
th e  p re s e n c e  o f  th re e  m a in s ta y s  o f 
th e  te a m . G u a rd s  D e b b ie  E m e r y  a n d  
Sue Ball, and fo rw a rd  J u d y  D eFrancisci, 
all se n io rs , w e r e  th e  c o re  a ro u n d  w h ich  
J e f f r e y  re b u ilt th e  Indians.
E m e r y  fin ished h e r c a r e e r  fo u rth  on 
th e  M S C  c a r e e r  sc o rin g  list w ith  1411 
p o in ts . S h e  jo in e d  th e  likes o f  Carol 
B la zq jo w s k i a n d  J e f f r e y  h e rs e lf  in th e  
six m e m b e r 10OO p oint club. Ball e a rn e d  
h e r re p u ta tio n  as p la y m a k e r  o f  th e  
te a m  w ith  e x ce p tio n a l p a ss in g  ability 
a n d  te n a c io u s  d e fe n s e . D e F ra n c is c i 
w a s  th e  Indians’ o u ts id e  s h o o te r  f ro m
c o n t. o n  p. 18
